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บทคดัย่อ
งำนวิจยันีมี้วัตถุประสงค์เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์ชีวติของพ่อแม่ทีเ่ลีย้งดูเด็กทีม่ภีำวะออทสิซึม่ 
(Autism spectrum disorder หรือ ASD) โดยใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบ Hermeneutic 
phenomenology (กำรแปลควำมตำมปรำกฏกำรณ์วทิยำ) ตำมแนวคดิของ Martin Heidegger และค�ำ
อธบิำยของ VanManen (1990) กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูคอืพ่อหรือแม่ (ผูเ้ลีย้งดหูลกั) ในจังหวัดนครรำชสมีำจ�ำนวน 
20 คนที่ได้มำจำกกำรคัดเลือกแบบมีเกณฑ์ (Criterion Sampling) และแบบก้อนหิมะ (Snowball 
Sampling) ทีม่เีดก็ทีไ่ด้รบักำรวนิจิฉยัว่ำมภีำวะออทสิซึม่ตัง้แต่ 6 ปีขึน้ไป และมทีีพ่กัอำศยัห่ำงจำกตวั
เมอืงนครรำชสีมำไม่เกนิ 60 กโิลเมตร ผู้เข้ำร่วมกำรวจัิยมอีำยอุยูร่ะหว่ำง 33-57 ปี และอำยขุองเดก็ทีม่ี
ภำวะออทสิซึม่ 6-16 ปี ข้อมลูถูกเกบ็จำกกำรสมัภำษณ์เชิงลกึแบบก่ึงโครงสร้ำงเป็นรำยบคุคลวเิครำะห์
ข้อมลูแบบกำรจบัประเดน็ส�ำคญัของกำรสนทนำ (Thematic analysis) โดยกำรท�ำแถบสใีนประเดน็ส�ำคญั
เพือ่ค้นหำโครงสร้ำงของประสบกำรณ์ (The selective or highlighting approach ของ Van Manen, 
1990) ผลกำรวจิยัพบว่ำประสบกำรณ์ชวีติท่ีส�ำคญัของพ่อแม่ทีเ่ลีย้งดเูดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ม ี 4 หวัข้อ
ใหญ่คอื ออทสิซ่ึมและวถิชีีวติของพ่อแม่ กำรใช้ชวีติร่วมกบัออทิสซึม่ ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของ
พ่อแม่เดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ และข้อดใีนประสบกำรณ์ของกำรเล้ียงดูเด็กทีมี่ภำวะออทสิ ซ่ึมกำรน�ำผลของ
กำรวจิยัไปใช้ได้อภปิรำยเน้นในแง่ของกำรให้บรกิำรช่วยเหลือระยะแรกเริม่ทีเ่น้นครอบครวัเป็นศนูย์กลำง
แก่ครอบครวัท่ีเลีย้งดเูดก็ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึม ผลกำรวจิยัสรปุว่ำทมีสหวิชำชพีซึง่รวมถงึครกูำรศกึษำพเิศษ
ทีท่�ำงำนในกำรพฒันำเด็กท่ีมภีำวะออทิสซ่ึมควรจะเข้ำใจและตระหนกัในประสบกำรณ์ชวีติของพ่อแม่ท่ีมี
เดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ และควรให้ควำมใส่ใจต่อควำมสมัพนัธ์กบัพ่อแม่ให้มำกขึน้ ตลอดจนเคำรพต่อควำม
เชีย่วชำญของพ่อแม่ในประสบกำรณ์ของกำรเลีย้งดเูดก็ท่ีมภีำวะออทสิซ่ึม กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกนั 
และควำมเคำรพระหว่ำงพ่อแม่และทมีสหวชิำชพีเป็นสิง่จ�ำเป็นเมือ่สร้ำงโปรแกรมกำรให้ควำมช่วยเหลอื
ระยะแรกเริม่ ท้ำยสดุได้ให้ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวจัิยในอนำคตทีต่อบสนองต่อผลกำรวิจยัในครัง้นี้
ค�ำส�ำคัญ : ออทิสซึม่ / ประสบกำรณ์ / ทมีสหวชิำชีพ/ กำรแปลควำมตำมปรำกฏกำรณ์วทิยำ
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 Abstract
This research aimed to find lived experiences of parants who raised children with 
ASD in the context of Thailand. The methodology used in the study was hermeneutic 
phenomenology, building on Martin Heidegger philosophy and Van Manen’s description 
of thematic analysis. Data consisted of transcripts from semi-structured in-depth interviews 
with 20 parents who were selected by criterior sampling and snowball sampling. The 
participents were required to havechildren diagnosed with ASD that are over 6 years of 
age and have homes within a 60 kilometer radius from the city of NakhonRatchasima. All 
participents participated voluntarily and were of 33 to 57 years of age with ASD children 
ranging from age 6 to 16. All interviews were transcribed verbatim and analyzed using Van 
Manen’s (1990) selective or highlighting approach toward thematic analysis in order to 
explore the structured meaning of experiences. The findings were grouped into four core 
themes; autism and life of parents, living with autism, suggestions and needs of parents 
of children with ASD, and beneficial experiences gained from raising a child with autism. 
The implication of the research was discussed with emphasis on providing early intervention 
that revolves around the families. The study concluded that the multidisclinary team 
including special education teachers working with children with ASD need to be more 
understanding and aware of parent’s lived experience relating to autism, more caring 
towards the relationships of parents, and more respectful of the parent’s expertise 
concerning their children and autism. Collaboration built on mutual understanding and 
respect between parents and multidisciplinary team is needed when forming intervention 
programmes. Finally, suggestions for future research are also provided in response to the 
present findings.
KEYWORDS : ASD / Eeperiences/ Multidisciplinary team / Hermeneutic phenomenology 
 
บทน�ำ
ภำวะออทิสซ่ึม (Autism spectrum disorderหรอื ASD) คอื ควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรตลอด
ช่วงชีวิต ที่ถูกระบุโดยกำรใช้พฤติกรรมเป็นเกณฑ์กำรวินิจฉัย พฤติกรรมหลักที่ใช้เป็นเกณฑ์รวมถึง 
1) ควำมบกพร่องในกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและสัมพันธภำพ และกำรสื่อสำรทำงสังคม 2) กำรม ี
พฤติกรรมซ�ำ้ๆ หรอืมคีวำมสนใจหรอืกิจกรรมทีจ่�ำกดั โดยมคีวำมผดิปกตทิำงพฒันำกำรตัง้แต่ระดบัน้อย
จนถงึระดบัรนุแรงมำก (APA. 2013) ASD อำจได้รบักำรวนิจิฉยัต้ังแต่ 1-2 ปีแรกของชวีติ หรอือำจ 
จนกระทัง่เข้ำสูว่ยัเรยีน (CDC. 2014)
อตัรำควำมชกุของภำวะออทสิซึม่เพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง ในสหรฐัอเมรกิำ อตัรำควำมชกุเพ่ิม
ขึน้เป็น 1 ใน 68 ในปี 2010 (CDC. 2014) ส�ำหรบัประเทศไทยในปี 2558 พบว่ำมจี�ำนวนบคุคลทีมี่ภำวะ
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ออทสิซ่ึมประมำณ 370,000 คน หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องพบว่ำไทยมแีนวโน้มทีจ่ะมผีูท้ีมี่ภำวะออทสิซึม่เพิม่
ขึน้ด้วยเช่นกนั (มตชิน. (ออนไลน์) 2558) ด้วยอตัรำควำมชุกของภำวะออทสิซึม่ทีเ่พิม่ขึน้เป็นปรำกฏกำรณ์
น้ี จงึมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องเน้นถึงควำมส�ำคญัของงำนวจัิยเพือ่ค้นหำและเข้ำใจประสบกำรณ์ชีวิตของพ่อ
แม่ทีเ่ลีย้งดเูด็กทีม่ภีำวะออทสิซึม่ (Cridland & others, 2014) เน่ืองจำกยิง่นกัสหวชิำชพีมคีวำมเข้ำใจ
ในสถำนกำรณ์ทีท้่ำทำยต่ำงๆ ท่ีครอบครวัเผชญิ รวมถึงมมุมองและระบบควำมเชือ่ของครอบครวัได้ดีเท่ำใด 
นกัสหวชิำชพีจะมโีอกำสทีจ่ะท�ำให้ครอบครัวมส่ีวนในกำรพฒันำเดก็ร่วมกัน และท�ำให้กำรให้บรกิำรช่วย
เหลอืระยะแรกเริม่ประสบควำมส�ำเรจ็มำกขึน้เท่ำนัน้
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกท่ีมีภำวะออทิสซึ่มพ่อแม่ได้บอกเล่ำถึง
ประสบกำรณ์ในกำรเล้ียงดูเด็กท่ีมีภำวะออทิสซ่ึมเริ่มต้ังแต่พวกเขำรู้ว่ำเด็กมีบำงอย่ำงที่ ‘แตกต่ำง’ 
(Hutton & Carron, 2005; Midence & O’Neill, 1999; Osborne & Reed, 2008; Osborne & others, 
2008; Molteni & Maggiolini, 2015; Mulligan & others, 2012) พบว่ำแม่คือบคุคลแรกทีส่งัเกตเหน็
ว่ำเด็กมคีวำม ‘แตกต่ำง’ ก่อนทีจ่ะถูกวนิจิฉยัว่ำมภีำวะออทสิซึม่ปฏกิริยิำทันททีีเ่กดิหลงัจำกกำรวนิจิฉยั 
พ่อแม่มกัอธบิำยลกัษณะทำงอำรมณ์ท่ีปนเปกันไปท้ังกลวัและชอ็ค พ่อแม่บำงรำยมคีวำมรูสึ้กผิดหรอืโกรธ
อยูด้่วย (Midence & O’Neill, 1999; Nissenbaum & others, 2002; Osborne & Reed, 2008) พ่อ
แม่ของเดก็ทีม่ภีำวะออทิสซึม่รำยงำนถงึควำมเครยีดในกำรเลีย้งด ู ภำวะซมึเศร้ำ และควำมวติกกงัวลใน
ระดบัทีส่งูกว่ำพ่อแม่ของเดก็ทีมี่พฒันำกำรปกต ิ(Duarte & others, 2005; Hoffman & others, 2009; 
Rao & Beidel, 2009) และมคีวำมเครยีดสงูกว่ำพ่อแม่ของเด็กทีม่คีวำมล่ำช้ำทำงพัฒนำกำร มคีวำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ หรอืมปัีญหำสขุภำพ (Dabrowska & Pisula, 2010; Davis & Carter, 2008; 
Estes & others, 2009; Hastings, 2008; Schieve & others, 2007; Schieve & others, 2011; 
Valicenti-McDermott & others, 2015) ทีส่�ำคญั กำรมีลกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมได้ส่งผลกระทบต่อกำร
ท�ำงำนพ่อแม่หลำยคนต้องลดเวลำในกำรท�ำงำนหรอืหยดุกำรท�ำงำน (Hock & others, 2012; Hoogsteen 
& Woodgate, 2013a; Lutz & others, 2012; Matthews & others, 2011; Myers & others, 2009) 
กำรมีลกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมส่งผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ของพ่อแม่ เช่น มปีฏสัิมพนัธ์เชิงบวกระหว่ำงกนั
น้อยกว่ำพ่อแม่ของเดก็ท่ีไม่มภีำวะออทสิซึม่ (Hartley & others, 2017) มคีวำมพงึพอใจในชวิีตคูล่ดลง 
(Langley & others, 2017) กำรเพิม่ขึน้ของควำมขดัแย้ง ก่อให้เกดิอตัรำของกำรหย่ำร้ำงทีส่งูส�ำหรบัพ่อ
แม่ของเดก็ทีมี่ภำวะออทิสซึม่มำกกว่ำในครอบครวัของเดก็ทีม่พีฒันำกำรปกต ิ(Brobst & others, 2009; 
Freedman & others, 2012)
 งำนวจิยัได้รำยงำนถงึภำระหนกัของแม่ทีต้่องดแูลเดก็ทีมี่ภำวะออทสิซึม่ เช่น ควำมยำกล�ำบำกทำง
กำยภำพ (Fletcher & others, 2012) ปวดศรีษะ อ่อนเพลีย และนอนหลับไม่เพยีงพอ (Kuhlthau & 
others, 2014) นอกจำกนี้พ่อแม่รำยงำนถึงผลกระทบต่อกำรท�ำกิจกรรมปกติของครอบครัว เช่น 
กำรยกเลิกกจิกรรมในครอบครวัและกำรออกนอกสถำนที ่ กำรขำดควำมเป็นธรรมชำติหรอืควำมยดืหยุน่ 
ในชวีติครอบครวั กำรขำดกจิกรรมทำงสงัคมส่วนบคุคล ขำดสังคมกบัเพ่ือน หรือกำรท�ำกจิกรรมนอกบ้ำน 
เป็นต้น (Gray, 1994; Gray, 1997; Hutton & Caron, 2005; Myers & others, 2009; Meirsschaut & 
others, 2010) แม่หลำยคนรำยงำนถึงควำมทกุข์จำกกำรขำดควำมเข้ำใจของคนในสงัคม (Meirsschaut & 
others, 2010) หรือแม้แต่ในบรบิทของครอบครวัสงัคมเพ่ือน และโรงเรียนซ่ึงท�ำให้พ่อแม่เกดิกำรถอนตัว
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จำกสงัคม (Broady & others, 2017)
ในขณะทีป่ระสบกำรณ์ชวีติของพ่อแม่ได้เชือ่มโยงกบัผลกระทบของภำวะออทสิซึม่ทีม่ต่ีอครอบครวั
ต่อเน่ืองไปจนถึงเดก็เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ในปัจจุบนัข้อมลูทำงกำรวจัิยเหล่ำน้ียงัไม่พบในประเทศไทย ซึง่
มคีวำมเชือ่ วัฒนธรรม และบรบิทแวดล้อมต่ำงจำกประเทศในตะวนัตก เพือ่ทีจ่ะใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำ
เดก็ทีม่ภีำวะออทิสซึม่และครอบครวัในบรบิทของประเทศไทย ผู้วจิยัในฐำนะบคุลำกรทำงกำรศึกษำพเิศษ
ในสถำบนัอดุมศกึษำท่ีมีหน้ำท่ีหนึง่คอืกำรสร้ำงฐำนองค์ควำมรูใ้นด้ำนนี ้เนือ่งจำกในกรอบมำตรฐำนคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษำแห่งชำต ิ(มคอ. 2) ของหลกัสูตรกำรศกึษำพเิศษ ได้ระบใุห้นกัศกึษำกำรศกึษำพเิศษรูแ้ละ
เข้ำใจควำมรูส้กึ ประสบกำรณ์ชวีติ และควำมต้องกำรของครอบครวัทีม่เีด็กพกิำร ก่อนทีจ่ะให้บรกิำร
ทำงกำรศึกษำพิเศษต่อไปงำนวจิยัน้ีจงึมจีดุมุง่หมำยเพือ่ให้นกัสหวชิำชพี ซึง่รวมถงึครกูำรศกึษำพเิศษมี
ควำมเข้ำใจทีด่ยีิง่ข้ึนในประสบกำรณ์ชีวติของพ่อแม่ทีเ่ล้ียงดูเด็กทีม่ภีำวะออทสิซึม่ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้นกั
สหวชิำชพีมโีอกำสท่ีจะท�ำให้ครอบครัวเข้ำมำท�ำงำนร่วมกนัในกำรพฒันำเดก็และจะท�ำให้กำรให้บรกิำร
ช่วยเหลอืระยะแรกเริม่ประสบควำมส�ำเรจ็มำกยิง่ขึน้อันจะช่วยส่งผลทีด่ต่ีอกำรฟ้ืนฟเูดก็ และกำรเป็นอยู่
ทีด่ขีองครอบครัวทีเ่ลีย้งดเูดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่ในบรบิทไทย
วตัถปุระสงค์ของกำรวจิยั
เพือ่ศกึษำประสบกำรณ์ชีวติของพ่อแม่ในกำรเลีย้งดลูกูทีไ่ด้รบักำรวนิจิฉยัว่ำมภีำวะออทสิซ่ึม
ค�ำถำมของงำนวจิยั
เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของงำนวจิยัในคร้ังนี ้ผูวิ้จยัได้ตัง้ค�ำถำมวิจยั 2 ข้อ ดงันี้ 
1. กำรเลีย้งดูเดก็ทีมี่ภำวะออทิสซึม่ส่งผลกระทบต่อวิถชีวีติของครอบครวัหรอืไม่ อย่ำงไร 
2. มีข้อดใีนประสบกำรณ์ชีวติของกำรเลีย้งดูเดก็ทีมี่ภำวะออทิสซึม่หรือไม่ ถ้ำม ีมอีย่ำงไร
วธิกีำรวจิยั
กำรวิจยัครัง้นีใ้ช้กรอบแนวคดิกำรวจิยัเชงิคณุภำพแบบ Hermeneutic phenomenology (กำร
แปลควำมตำมปรำกฏกำรณ์วทิยำ) เป็นปรัชญำน�ำทำงในกำรค้นหำค�ำตอบของงำนวิจยั Hermeneutic 
phenomenology ตำมทีไ่ด้อธบิำยโดย Martin Heidegger (Annells, 1996; Laverty, 2003; Van 
Manen, 1990; Wilson & Hutchinson, 1991) หมำยถึงกำรศกึษำรปูแบบและประสบกำรณ์ทีส่�ำคญัใน
ชวีติของมนษุย์ในสถำนกำรณ์ประจ�ำวนัอย่ำงท่ีเขำเป็นอยู ่จดุประสงค์เพือ่ทีค้่นหำและเปิดเผยควำมหมำย
ทีอ่ยูภ่ำยในของประสบกำรณ์ชวีติน้ันๆ โดยท�ำกำรตรวจสอบควำมส�ำคญัและควำมหมำยของประสบกำรณ์
ของแต่ละบุคคล เพื่อหำควำมคล้ำยคลึงและควำมแตกต่ำงกันในประสบกำรณ์เหล่ำนั้น จนกระทั่งได้
ประสบกำรณ์ที่มีโครงสร้ำงหรือองค์ประกอบร่วมกันของกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในปรำกฏกำรณ์ที่ส�ำคัญนี้ 
Hermeneutic phenomenology มุง่เน้นให้ผูวิ้จยัอธบิำยควำมและกำรตีควำมในประสบกำรณ์เพือ่ทีจ่ะ
ให้เข้ำถงึควำมหมำยของประสบกำรณ์ชวีติท่ีอยูภ่ำยในโลกของผูเ้ข้ำร่วมกำรวจิยัแต่ละคนให้ตรงควำมหมำย
ให้ได้มำกทีสุ่ด (Van Manen, 1990: 10)
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กลุม่ตวัอย่ำงในกำรวจิยั 
งำนวจิยัด�ำเนนิกำรในจงัหวดันครรำชสมีำ โดยผูว้จัิยขอควำมร่วมมือจำกครกูำรศกึษำพเิศษ ใน
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษในกำรแนะน�ำพ่อแม่ที่มีลูกที่มีภำวะออทิสซ่ึมตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด (Criterior 
sampling) คือ 1) มลีกูท่ีได้กำรวินจิฉยัจำกแพทย์ว่ำมี ASD ทีม่อีำยต้ัุงแต่ 6 ปี ขึน้ไป 2) มถ่ิีนพ�ำนกัห่ำง
จำกตวัเมอืงนครรำชสมีำไม่เกนิ 60 กโิลเมตร 3) มคีวำมประสงค์จะให้ข้อมลูเกีย่วกบัประสบกำรณ์ในกำร
เลีย้งดลููกทีม่ภีำวะออทิสซึม่จำกนัน้ผูว้จิยัส่งจดหมำยเพือ่ให้ข้อมลูเกีย่วกบักำรวจัิย (Information sheets) 
แก่พ่อแม่เพือ่ขออนญุำตในกำรเกบ็ข้อมลู และขอให้ผู้ให้ข้อมูลช่วยแนะน�ำพ่อแม่คนอ่ืนๆ ให้ (Snowball 
Sampling) พ่อแม่ของเดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่จ�ำนวน 20 ครอบครวัเข้ำร่วมให้ข้อมลู 15 ครอบครัวแม่เป็น
ผูอ้ำสำ และ 5 ครอบครัว ผูเ้ป็นพ่ออำสำเข้ำร่วมกำรวจิยั ผูเ้ข้ำร่วมกำรวจิยัมอีำยอุยูใ่นช่วง 33-57 ปี สถำนะ
ภำพของพ่อแม่อยู่ด้วยกบั 12 ครอบครัว อยูด้่วยกนัเพียงในนำม 6 ครอบครวั และแยกกนัอยู ่2 ครอบครวั 
14 ครอบครวัมลูีก 2 คน และ 6 ครอบครวัมลูีกคนเดยีว 
เดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่อยูใ่นช่วงอำย ุ6-16 ปี ได้รบักำรวนิจิฉยัต้ังแต่อำยุ 1.6 – 4 ปี เดก็ทีม่ภีำวะ
ออทสิซ่ึม 18 คน เป็นผูช้ำย และ 2 คน เป็นผูห้ญงิ ตำมทีพ่่อแม่ได้อธบิำย เดก็มภีำวะออทสิซึม่แตกต่ำง
กนัไปตำมระดบัควำมรุนแรง ในแง่ของระดบัควำมบกพร่องในกำรสือ่สำร ควำมสมัพนัธ์ทำงสงัคม และ
พฤติกรรมซ�ำ้และตำยตวั เดก็เกอืบทัง้หมด ยกเว้น 3 คน ไม่มภีำษำพูด พฒันำกำรล่ำช้ำ และสมำธสิัน้และ
อยูไ่มนิง่ (ADHD) ร่วมด้วย
กำรเก็บข้อมลู 
ข้อมูลถกูเกบ็รวบรวมโดยวธิกีำรสมัภำษณ์เชงิลกึแบบกึง่โครงสร้ำงเป็นรำยบคุคล กำรสมัภำษณ์
เชงิลึกรำยบคุคลสำมำรถเป็นเสมือนแหล่งทรัพยำกรในกำรพัฒนำควำมเข้ำใจยิง่ขึน้ของปรำกฏกำรณ์ใน
ชวีติมนษุย์ (VanManen, 1990; งำมพศิ  สตัย์สงวน, 2551) กำรเกบ็ข้อมลูเกดิขึน้ในช่วงระยะเวลำ 12 
เดอืน พ่อแม่ทกุคนเข้ำร่วมในกำรสมัภำษณ์ทีม่กีำรขออนญุำตอัดเสยีง และด�ำเนนิกำรโดยผูว้จิยั พ่อและ
แม่ได้รบัทำงเลือกทีจ่ะให้สมัภำษณ์เป็นรำยบุคคลหรอืกับคูส่มรสของตน นอกจำกนีผู้วิ้จยัได้บนัทกึข้อมลู
ภำคสนำม (Field notes) เพือ่บรรยำยบรบิทกำรสมัภำษณ์ก่อนกำรสัมภำษณ์พ่อแม่ได้รบักำรแจ้งให้ทรำบ
ถึงสิทธิของพ่อแม่ในกำรให้ข้อมูลและลงนำมในแบบฟอร์มยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัยและกำรใช้ข้อมูล 
(Consent forms) ตลอดจนรบัทรำบถึงควำมลบัในกำรเก็บรักษำข้อมลู และชือ่ของพ่อแม่ทีใ่ช้ในงำนวจิยั
จะเป็นนำมสมมุต ิเวลำในกำรสัมภำษณ์ตัง้แต่ 1.5 – 3 ชัว่โมงค�ำถำมเร่ิมแรกคือ: กำรมเีดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่
ในครอบครวัเป็นอย่ำงไร
กำรวเิครำะห์ข้อมูล และควำมเชือ่ถอืและไว้วำงใจต่อผลกำรวจัิย 
กำรวเิครำะห์ข้อมลูเกิดข้ึนในช่วงเวลำเดยีวกบักำรเกบ็ข้อมลูและบนัทกึภำคสนำมเสยีงสมัภำษณ์
ทัง้หมดถกูถอดแบบค�ำต่อค�ำ ออกเป็นบทสนทนำตำมตวัอกัษร ข้อมลูถกูวิเครำะห์ตำมกำรแปลควำมตำม
ปรำกฏกำรณ์วทิยำ ตำมแนวคดิของ Heidegger (Heideggerian Hermeneutic Phenomenology) 
ร่วมกบักำรวเิครำะห์โดยกำรจบัประเดน็ส�ำคญัของกำรสนทนำ (Thematic analysis) ผูวิ้จยัอ่ำนบทสนทนำ
ของผูเ้ข้ำร่วมกำรวิจยัทลีะคนตลอดทัง้เรือ่งซ�ำ้ๆ จำกนัน้ได้ท�ำแถบสีในประเด็นส�ำคัญ (ค�ำพดู ประโยค หรอื
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กลุม่ของประโยคท่ีส�ำคญั) เพือ่ค้นหำโครงสร้ำงของประสบกำรณ์ (The selective or highlighting 
approach ของ Van Manen. 1990 : 92-94) จำกนัน้ จบัควำมหมำยในแต่ละหน่วยเป็นหมวดหมูป่ระเด็น 
(Cluster) เข้ำไปสูป่ระเดน็หลกั (Themes) ขณะเดยีวกันเปรยีบเทียบควำมเหมอืนควำมต่ำงทีส่�ำคญัของ
เนือ้หำ ค้นหำควำมสมัพันธ์ของประเดน็ส�ำคญัท่ีเกิดขึน้ สรปุรวมประเดน็ย่อยๆ ทีมี่เนือ้หำคล้ำยกนัเข้ำ
กลุ่ม รวบยอดเข้ำเป็นเรื่องเดียวกัน หรือสรุปเป็นประเด็นหลัก (Themes) ที่ช่วยให้เกิดประเด็นร่วม 
(Common themes) เมือ่รวมกนัเป็นเค้ำโครงของประเด็นหลกัแล้ว ผูว้จิยัได้สนทนำกบัผูใ้ห้ข้อมลูอกีครัง้ 
เพือ่สะท้อนบทสัมภำษณ์และพิจำรณำกำรแปลควำมหมำยร่วมกัน (Member checks)
ผลกำรวจิยั
ผลกำรวจิยัจะน�ำเสนอตำมข้อค�ำถำมของงำนวจัิย ดงัต่อไปนี้
1. กำรเลีย้งดูเดก็ทีมี่ภำวะออทิสซึม่ ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของครอบครวัหรือไม่ อย่ำงไร 
ประสบกำรณ์ชวีติทีพ่่อแม่ได้อธบิำยในกำรศกึษำครัง้นีม้คีวำมเชือ่มโยงกบัผลกระทบของกำรทีม่ี
เดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่ในครอบครวั และในบริบทของสังคมรอบๆ ตวัของพวกเขำใน 3 ประเดน็ใหญ่หลกั
และประเดน็ย่อยๆ ดงันี้
 1.1 ออทสิซึม่กบัเส้นทำงชีวติของพ่อแม่
 ชวีติทีม่เีด็กทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมอยูด้่วยเป็นเส้นทำงชวีติทีไ่ม่ง่ำย มทีัง้ควำมท้ำทำย ยำกล�ำบำก 
และเป็นทัง้รำงวัลของชวิีตในขณะเดียวกนั ขัน้ตอนของเส้นทำงชวิีตได้ถกูน�ำเสนอโดย 5 ประเด็นย่อย
	 “ท�ำไมลกูไม่พดู” : สญัญำณแรกก่อนกำรวนิจิฉัย
 สญัญำณแรกเป็นกำรพดูถงึกำรเริม่ต้นของเส้นทำงกำรเดนิทำงทีพ่่อแม่ได้ประสบ พ่อแม่ได้
อธบิำยถงึเหตกุำรณ์กำรเกดิของเดก็อย่ำงทีต่นเองคำดหวงัไว้พวกเขำได้เดก็ทีแ่ขง็แรง มอีวยัวะครบ 32 
และพฒันำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยของเดก็ไม่ได้ผิดปกต ิแต่ก็ตระหนกัว่ำมอีะไรบำงอย่ำงที ่“แปลกๆ” เกดิ
ขึน้กบัลกูตน พ่อแม่บำงคนได้กล่ำวถงึพฤตกิรรมทีบ่ำงอย่ำงทีน่�ำไปสู่ข้อสงสัยถงึควำมผิดปกติทีเ่กดิขึน้ 
อำท ิ ควำมผดิปกตทิำงภำษำ และปัญหำทำงพฤตกิรรมเช่น กำรอยูไ่ม่นิง่ และกำรแยกตวัจำกสงัคมพ่อ
แม่ทกุกรณใีนกำรศกึษำนีไ้ม่รูจ้กัภำวะออทสิซึม่ไม่ทรำบถงึควำมหมำยของมนั และพ่อแม่หลำยๆ คนเหน็
ว่ำภำวะออทสิซ่ึมเป็นเร่ืองไกลตวั 
 “ตอนนัน้ขวบกว่ำน้องเค้ำเดนิได้ วิง่ได้อะไรได้ น้องไม่สบตำ ไม่พำที ไม่ชีน้ิว้ แล้วเรำไม่รูว่้ำ
คืออะไรเพรำะโรคพวกนี้เป็นเรื่องที่อยู่ไกลจำกตัวเรำ เรำไม่ได้รู้ว่ำออทิสติกจะเป็นไม่สบตำ ไม่พำที 
ไม่ชีน้ิว้ เรำรูแ้ค่ว่ำน้องเป็นแบบน้ี แต่ไม่รู้ว่ำคอือะไร” (คุณนอิร)
 ส่วนใหญ่ผูท้ีส่งัเกตถงึสญัญำณแรกของควำมผดิปกตไิด้ก่อนคอืครอูนุบำล รองลงมำคอืแม่ 
และบคุลำกรทำงกำรแพทย์ ทีน่ัน่ครอูนบุำลได้เปรยีบเทยีบพฒันำกำรของเดก็ๆ ในห้อง และสงัเกตเหน็
พฤติกรรมของเดก็ทีแ่ปลกแตกต่ำงไปจำกเด็กคนอืน่ๆ 
 “คณุครทูีโ่รงเรียนอนบุำลเขำบอก ประมำณ 2 ขวบ ครเูขำเหน็บุคลกิทีผ่ดิปรกต ิคอืกำรไม่
สบตำ เรยีกไม่หนัของลกู ครเูขำกเ็ลยบอกว่ำอยำกให้เอำไปหำหมอ” (คณุอมุำพร)
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	 “มันมดืมน	ถล่มทลำย	หมดสิน้อะไรแล้ว” : กำรตอบสนองหลังกำรวนิจิฉัย 
 กำรถกูวินจิฉยัว่ำลกูมภีำวะออทิสซึม่ดเูหมอืนจะเป็นควำมรูส้กึสญูเสยีอนัใหญ่หลวงของพ่อ
แม่ กำรถกูวินจิฉยัเป็นสิง่ท่ีก�ำหนดชวีติของพ่อแม่ เกอืบทกุกรณพ่ีอแม่ได้พรรณำถงึกำรตอบสนองแรกต่อ
กำรถกูวนิจิฉยัเท่ำกบัควำมสญูเสยี เศร้ำโศก เสยีใจอย่ำงถล่มทลำย ควำมสิน้หวงั หรือแม้แต่โกรธ และพ่อ
แม่ทกุคนไม่รูว่้ำอะไรคอืออทสิซึม่หลำยๆ กรณตีกอยูใ่นภำวะซึมเศร้ำ และเฝ้ำถำมค�ำถำมว่ำท�ำไมออทสิซ่ึม
ถงึต้องมำเกดิในครอบครัวของตน
 “ตอนแรกท่ีคณุพ่อซึมเศร้ำ คณุพ่อเคยคดิทีอ่ยำกจะฆ่ำตวัตำย คณุแม่กเ็คยคดิเหมอืนกัน 
เพรำะว่ำเหมือนกลบัว่ำเดก็ปกตก็ิเกดิมำกันทัง้เมอืง ท�ำไมต้องเกดิมำกบัลกูเรำ หนึง่ในนัน้ในพนัในหมืน่ 
ท�ำไมต้องเป็นลูกเรำ” (คณุปิยะนนัท์)
 พ่อแม่หลำยคนบรรยำยควำมรู้สกึของควำมเศร้ำโศกเท่ำกับควำมมดืมน หมดสิน้ทกุส้ินทกุ
อย่ำง กลวั สบัสน และวติกกังวลว่ำจะดแูลลกูได้อย่ำงไร จะพฒันำลกูแบบไหน และจะด�ำรงชวีติต่อไปข้ำง
หน้ำได้ต่อไปได้อย่ำงไร 
 “ออทสิตกิเป็นยงัไงเรำกไ็ม่รูแ้ล้วเรำจะใช้ชวิีตยงัไง เขำต้องอยูก่บัเรำตลอดชวีติ มนัเป็นอะไร
ทีถ่ล่มทลำยคณุแม่น่ังร้องไห้อยูต่รงน้ันเลยคอืเรำหำทำงออกไม่ได้” (คณุสุภำพร)
	 กำรยอมรบัและกำรปรับโครงสร้ำงของครอบครัว	--“ยงัไงเขำกล็กู” : กำรยอมรบั
 ผู้เข้ำร่วมกำรวิจัยทั้งหมดอธิบำยกระบวนกำร “ท�ำใจ” ซ่ึงหมำยถึงกำรยอมรับว่ำลูกมี
พฒันำกำรผดิปกตแิละลูกไม่เหมือนกบัเดก็ท่ัวไป เพ่ือท่ีพ่อแม่จะได้ให้ชวีติทีดี่ทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะให้ได้กบัลูกของ
พวกเขำ พ่อแม่เหล่ำนีถ้อืว่ำกำร “ท�ำใจ” ท่ีจะยอมรับในตวัลกูเป็นควำมรบัผดิชอบของพ่อแม่ทีจ่ะต้อง
ดแูล และไม่ใช่สิง่ทีพ่วกเขำสำมำรถทีจ่ะเลอืกทีจ่ะไม่ยอมท�ำได้ ดเูหมอืนว่ำกำรยอมรบัจะเกดิข้ึนเมือ่เวลำ
ผ่ำนไป ซึง่ครอบครวัได้ใช้เวลำในกำรยอมรับแตกต่ำงกนัไป 
 “เป็นปีเลยแหละกว่ำจะท�ำใจยอมรบั กแ็บบนัง่ งงกัน งง กบัชีวติไป ก็คือทิง้ช่วงแบบปล่อย
ละเลยน้องไปเกือบปีตอนนัน้จนลกูได้ 5 ขวบ ก็คดิว่ำจะยอมรบักันได้หรอืยงั” (คณุอทติยำ)
 กำรท�ำใจยอมรบัได้สะท้อนให้พ่อแม่ได้ตระหนกัว่ำชวีติครอบครวัของพวกเขำแตกต่ำงจำก
ครอบครัวทีไ่ม่ได้มีเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่รวมอยูด้่วย ในขณะท่ีพ่อแม่เหล่ำนีบ้อกเล่ำเกีย่วกบักำรยอมรบั
ควำมจรงิทีล่กูของเขำมี พวกเขำยงัอธบิำยถงึควำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องยอมรบัถึงผลกระทบของออทสิซ่ึมต่อ
วถิชีวีติของตวัเองและของครอบครัว รวมถึงกำรเสยีสละต่อกำรพกัผ่อนนอกบ้ำนกำรสูญเสียกำรติดต่อกบั
เพือ่นบำงคน หรอืสญูเสยีภำพทีส่มบูรณ์ของครอบครวั
 “กเ็รำเข้ำใจตวัเรำเองแล้วว่ำ คอืลกูเรำเป็นแบบนีน้ะ อย่ำงเรือ่งสงัคมเพือ่นฝงูเรำกตั็ดไป
บำงทเีขำบอกงำนขึน้บ้ำนใหม่หรอืว่ำจดังำนอะไรอย่ำงน้ีคุณพ่อกไ็ป แต่เพือ่นฝูงเขำกเ็อำลูกไปด้วยเอำ
แฟนไปด้วย นำนๆ คณุพ่อถงึไป คณุพ่อกจ็ะไปคนเดยีว คอืไม่เคยเอำลกูไป” (คณุปิยะนนัท์)
	 “จำกทีเ่คยมเีงนิเดอืน	พึง่พำตนเองได้	 ก็กลบักลำยมำเป็นคนไม่มอีำชีพ” : กำรปรับ
โครงสร้ำงครอบครวั
 กำรยอมรบัว่ำเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมต้องกำรเวลำและค่ำใช้จ่ำยอย่ำงมำกในกำรดแูล เชือ่ม
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โยงกบักำรปรบัโครงสร้ำงของครอบครวั พ่อแม่ส่วนใหญ่ได้เสยีสละทำงอำชพีเพือ่ให้กำรดูแลลกูเตม็เวลำ 
และพำลูกเข้ำถึงแหล่งทรัพยำกรที่มีคุณภำพส่วนใหญ่แม่คือผู้ที่ทิ้งอำชีพของตนเพื่อดูแลลูกที่มีภำวะ
ออทิสซึม่เป็นหลัก กำรทิง้อำชพีมหีลำยระดบั แม่บำงคนประเมนิอำกำรลูกและปรบักำรท�ำงำนตำมอำกำร
ของลูก ขณะทีแ่ม่หลำยคนออกจำกงำนอย่ำงถำวร 
 กำรออกจำกงำนมำดแูลลกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมส่งผลถงึฐำนะทำงกำรเงิน หลำยครอบครัว
ต้องปรับกำรใช้ชวีติ ลดกำรใช้จ่ำย ไม่สำมำรถจะใช้จ่ำยเงนิส�ำหรบักำรไปเทีย่วพักผ่อน หรอืแม้กระทัง่เป็น
หนีจ้ำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำลกู แม่หลำยๆ บอกเล่ำว่ำกำรละท้ิงอำชพี เป็นกำรปรบัเปลีย่นตวัเองจำก
หน้ำมือเป็นหลงัมอื 
 “แต่ก่อนท�ำงำน อยู่ๆ  เรำต้องมำดรอ็ฟเป็นแม่บ้ำน จำกมรีำยได้เป็นของตัวเอง พึง่พำตวัเองได้ 
เรำต้องปรับตวัจำกหน้ำมอืเป็นหลงัมือ พอตดัสนิใจลำออกปุบ๊ ภำวะเศรษฐกจิ ฐำนะกำรเงิน” (คณุปรยีำภรณ์) 
 แม่คนหนึง่บอกเล่ำว่ำ กำรท้ิงอำชีพเป็นสิง่ทีไ่ม่สำมำรถท�ำได้เพรำะต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย
ทัง้หมดเพยีงฝ่ำยเดยีว อย่ำงไรกต็ำม ถึงแม้จะยงัอยูใ่นอำชีพ แต่แม่รำยงำนถงึประสิทธภิำพของกำรท�ำงำน 
และควำมก้ำวหน้ำในอำชพีท่ีถกูลดทอนอย่ำงมำก จนถงึจุดทีแ่ม่มองว่ำเป็นกำร “ล่มสลำยทำงอำชีพ”
 “เรำน่ะลำออกไม่ได้ แต่ว่ำควำมก้ำวหน้ำในวชิำชีพของเรำน่ะหำยหมดเลยนะ อย่ำงเช่น เขำ
ท�ำผลงำนกนั เรำกไ็ม่ได้ท�ำนะ ไม่มเีวลำอย่ำงตอนนีเ้รำเป็นครู เรำท�ำได้ไม่เตม็ท่ีนะ แม้กระทัง่ สือ่กำรสอน
อย่ำงอ่ืนทีมั่นท�ำให้เขำตืน่เต้นดสูนกุสนำนในกำรเรยีน เรำยงัท�ำไม่ได้เลย นีค่อืลดทอนอย่ำงมำก นีค่อืกำร
ล่มสลำยทำงอำชพีของตวัเรำ” (คณุอุมำพร)
 
	 “เรำจะต้องหำควำมรูว่้ำจะสอนน้องยงัไง”	: กำรเข้ำร่วมในกำรศกึษำ
 พ่อแม่ได้เอ่ยถึงกำรเข้ำร่วมอย่ำงมำกในกำรศกึษำของลูกอยูบ่่อยครัง้ หลังจำกทีแ่น่ใจว่ำเด็ก
มภีำวะออทสิซึม่จริงๆ พ่อแม่ได้เข้ำร่วมในพฒันำลกูโดยเร่ิมจำกพำลกูไปฝึกตำมทีต่่ำงๆ ตำมบรบิทของ
ครอบครวัและก�ำลงัทำงกำรเงนิอย่ำงไรกต็ำมเม่ือเวลำผ่ำนไปเป็นทีช่ดัเจนว่ำในหลำยๆ กรณพ่ีอแม่ต้อง
ฝึกสอนลกูเอง เพรำะเริม่ตระหนกัว่ำตนคอืบคุคลส�ำคญัทีส่ดุในกำรทีจ่ะพฒันำลกูให้ก้ำวหน้ำข้ึนได้ และ
เนือ่งมำจำกฐำนะทำงกำรเงินทีข่ดัสนลงเรือ่ยๆ จำกกำรพำลูกไปฝึกตำมจงัหวดัต่ำงๆ จนทรพัยำกรใน
ครอบครวัใกล้จะหมด และบำงครอบครวัถงึกับเป็นหนี้
 “พำไปหมดเลยค่ะ ใครบอกทีไ่หนดกีพ็ำไปค่ะ แล้วท�ำไมเหมอืนเรำหว่ำนอะไร หว่ำนอะไร
ลงทะเลไปเลยนะ เพรำะว่ำเงนิกห็มดน้องก็ไม่ได้ดขีึน้ จนมำได้คดิว่ำมันอยูท่ีเ่รำ” (คณุจนัทร์จริำ)
 พ่อแม่ได้ท�ำบทบำทเป็นครูและฝึกสอนลกูในสถำนทีต่่ำงๆ ทัง้ท่ีบ้ำน ทีโ่รงเรยีนร่วมกับคร ู
และในสถำนทีส่ำธำรณะ ในกำรฝึกพ่อแม่ได้ยอมรบัว่ำลกูไม่เหมอืนคนอืน่ ดงันัน้พ่อแม่ได้คดิหำยทุธวธิฝึีก
ลกู คิดและลองผิดลองถกู ซึง่พ่อแม่มองว่ำส่ิงนัน้คอืกำรพฒันำลกูและตนเองไปพร้อมๆ กนั
 “ทแีรกเรำต้องนัง่มอง ต้องคดิว่ำเรำจะสอนลกูยงัไง เพรำะลกูของเรำมนัไม่เหมอืนเดก็อืน่ 
คณุแม่เลยเอำโบชัวร์ของบิก๊ซมีำตดัเอำแต่รปูภำพแปะเต็มบ้ำน คณุแม่ลองดูคณุแม่คดิเอง  อนันีไ้ม่มี
จติวิทยำหรอืทำงหมอทำงอะไรบอกคุณแม่คดิเอง  เรำกจ็ะแอบดวู่ำเขำสนใจอนัไหนแล้วกค็ดิไปว่ำจะท�ำ
อย่ำงไรให้เขำรู้จกัว่ำอนันัน้คอืสบูน่ะลกูเอำไว้ถตูวั คณุแม่ภูมใิจมำกทีท่�ำได้ คนอืน่ไม่รูเ้ลยว่ำคุณแม่ท�ำอะไร
บ้ำงกับเขำ” (คณุสภุำพร)
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 ในเกือบทกุกรณพ่ีอแม่ได้ตระหนกัว่ำลกูของพวกเขำจะสำมำรถก้ำวหน้ำไปจรงิๆ ได้ไกลแค่
ไหนจำกตอนต้นของกำรเดนิทำงแต่เมือ่เวลำผ่ำนไป พวกเขำได้เหน็พฒันำกำรของลกูทีไ่ม่ได้เป็นไปตำม
คำดหวงัจำกกำรฝึกฝน หลำยๆ ครอบครัวเกดิอำรมณ์เศร้ำและสญูเสยีอกีครัง้ อย่ำงไรกต็ำม พวกเขำเริม่
ปรบัควำมคำดหวงัอกีคร้ัง คำดหวงัทีไ่ม่เกนิในสิง่ทีล่กูจะท�ำได้ สิง่ส�ำคัญพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ ท้อแท้ หรือ
หมดหวงักบัชวีติไม่ว่ำกบัชวีติของพ่อแม่ หรอืชวีติของลกู  
 “คอือย่ำงน้องเน้ีย เขำจะเป็นในระดบักลำงๆ ไปได้เอือ่ยๆ แต่ถำมว่ำเป็นเดก็ปกตไิด้ไหม 
เขำไม่เป็นไม่ได้ถอดใจแล้วกต้็องหำควำมรูต้วัเองว่ำจะต้องสอนน้องยงัไงในกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั ลดควำม
คำดหวงัทีส่งูๆ ลดลงมำเหลอืระดับกลำงว่ำเอำแค่น้องช่วยเหลอืตวัเองได้ ฟังภำษำรูเ้รือ่ง ไปร่วมอยูกั่บ 
เดก็ปกตอิยูกั่บเขำได้บ้ำง ในบำงทีเ่รำไม่ว่ำง…” (คณุจนัทร์จริำ) 
	 “ตรงนีห่้วงมำก	เรำยงัไม่รูท้ศิรู้ทำงเลย” : ควำมกงัวลเก่ียวกบัอนำคต 
 ประเดน็นีเ้ก่ียวข้องกบักำรแสดงควำมกงัวลและห่วงใยลกูของพวกเขำในอนำคตระยะยำว 
พ่อแม่แสดงควำมวติกกังวลและเตรยีมวำงแผนเกีย่วกับสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้ในอนำคตของลกู เพือ่ทีพ่วกเขำจะ
จำกโลกนีไ้ปอย่ำงไร้กงัวล พ่อแม่เกือบทกุกรณยีงัคงมคีวำมวติกกังวลอย่ำงต่อเนือ่ง ถงึอนำคตทีพ่วกเขำ
คำดว่ำเดก็ไม่น่ำจะสำมำรถทีจ่ะด�ำรงชวีติอยูอ่ย่ำงอสิระได้ด้วยตนเอง 
 “ตรงนีห่้วงมำก อนำคตเขำจะอยูย่งัไง เขำไม่น่ำจะอยูค่นเดียวได้ กค็งจะต้องดูแลเขำไป
เรือ่ยๆ กค็ดิๆ อยูน่ะ คดิหลำยอย่ำง คิดอยูว่่ำถ้ำเรำเสียชวีติไปแล้ว ลกูยงัอยูจ่ะอยูก่บัใคร คดิห่วงว่ำใคร
จะดแูลต่อคดิไว้ แต่ยงัไม่รูว่้ำจะเป็นใคร” (คณุวำทิน)ี
 พ่อแม่ทกุกรณเีล่ำถงึกำรวำงแผนส�ำหรบัอนำคตเพือ่ทีจ่ะท�ำให้พวกเขำมคีวำมสงบในจติใจ
กบัสิง่ทีจ่ะเกิดขึน้กบัลูกของพวกเขำ เมือ่พวกเขำไม่สำมำรถทีจ่ะมีชวีติอยูดู่แลลกูไปตลอดชวีติของลกูพ่อ
แม่หลำยๆ คนตระหนกัถึงควำมน่ำจะเป็นท่ีพ่ีน้องคนอืน่ๆ หรอืลูกพีลู่กน้องของเด็กจะรบัผิดชอบเป็น 
ผูด้แูลพีน้่องทีม่ภีำวะออทสิซึม่ของพวกเขำ อย่ำงไรกต็ำม พ่อแม่ได้แสดงควำมลงัเลและกงัวลเช่นกนัว่ำ 
พีน้่องของเดก็ทีม่ภีำวะ ออทสิซึม่ไม่ควรจะต้องทนแบกรบัควำมรบัผดิชอบนี้
 “มนัเป็นภำระท่ียิง่ใหญ่นะ เพรำะท่ีเรำดแูลลูกชำยเรำรูว่้ำเหนือ่ยขนำดไหนแต่ถ้ำเรำบอกว่ำ
หนไูปเถอะไม่ต้องห่วงน้องหรอก เรำกพ็ดูไม่ได้ เพรำะเรำกลวัไม่มคีนดแูลลกูชำย เพรำะเขำไม่สำมำรถอยู่
คนเดยีวได้ แต่ทีเ่รำเคยพดูไว้นะเรำกไ็ม่รูว่้ำเค้ำจะท�ำได้แค่ไหนเรำกย็งัห่วงอยู ่ แต่เรำกส็งสำรพ่ีเขำด้วย 
เรำไม่รูท้ศิรู้ทำงเลย”(คณุอมุำพร)
1.2 กำรใช้ชวีติร่วมกบัออทิสซึม่
ประเดน็หลกันีส้ะท้อนให้เหน็ผลกระทบของออทสิซึม่ทีม่คีวำมเกีย่วข้องโดยเฉพำะต่อควำมต่อ
เน่ืองยำวนำนของกำรใช้ชวีติร่วมกบัเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่แบบวนัต่อวนัขัน้ตอนของกำรใช้ชีวิตร่วมกบั
ออทสิซ่ึมได้ถกูน�ำเสนอโดย 4 ประเดน็ย่อย
	 “มันได้เท่ำน้ี	กอ็ยูกั่นไปอย่ำงงี”้ : ผลกระทบทำงอำรมณ์
 ในระหว่ำงกำรสนทนำ ประเดน็ของประสบกำรณ์ทำงอำรมณ์ของผู้เข้ำร่วมวจิยัต่อออทสิซึม่
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เกดิขึน้บ่อยครัง้ผูเ้ข้ำร่วมวจิยัจ�ำนวนหนึง่หลัง่น�ำ้ตำขณะกล่ำวถงึควำมรูสึ้กทีท่่วมท้นของกำรถกูวนิจิฉยั 
กำรด้ินรนเลีย้งดูลกูทีม่ ีASD ควำมรู้สกึโดดเดีย่ว ควำมกงัวลต่อสุขภำพของเดก็และของพ่อแม่เอง และมี
ควำมรู้สกึของควำมสญูเสยี ทีซ่ึง่เชือ่มโยงกับกำรระลกึถงึเสมอๆ เกีย่วกบัสิง่ทีล่กูทีม่ภีำวะออทสิซึม่ของ
ตนไม่น่ำทีจ่ะสำมำรถท�ำได้ส�ำเรจ็
 “อยำกให้แค่ว่ำ อมื ท�ำท่ำทำงอะไร บอกเรำได้ว่ำเขำเป็นอะไรแค่นัน้เอง รูส้กึอย่ำงไงแค่นัน้ 
ถงึพดูไม่ได้กใ็ห้เขำ เออ ภำษำกำยกย็งัด ี ให้รูว่้ำ ยงังีน้ะ แค่นี ้ กอ็ยำกให้เขำช่วยเหลอืตวัเองได้ แต่ว่ำก็ 
ท�ำใจได้ (เฮ้อ) มนัได้เท่ำนี ้ก ็เออ กอ็ยูอ่ย่ำงเงีย้ ช่วยเหลอืกันไป” (คุณพศิมยั)
 ขณะทีอ่ำยขุองเดก็ใกล้เข้ำไปสูจุ่ดทีเ่ขำน่ำทีจ่ะต้องก้ำวไปสู่กำรด�ำรงชวีติได้อย่ำงอสิระ และ
เป็นทีพ่ึง่พำของพ่อแม่แม่บำงคนได้แสดงออกถงึควำมรูสึ้กของสูญเสียอกีคร้ังในขณะทีพ่วกเขำตระหนกัถงึ
และควำมเป็นจรงิและอนำคตของเดก็ทีม่ภีำวะออทิสซ่ึมทีจ่ะต้องพ่ึงพิงพ่อแม่ต่อไปอย่ำงต่อเนือ่งตลอดไป
 “คอื เรำมลีกูเรำกห็วงัท่ีว่ำ เอ่อ คอื เหมือนว่ำตำมจริงทีเ่รำหวงัพึง่พำเขำคอื เรำต้องเป็นที่
พึง่เขำ ยงัง้ีอะคะ (หวัเรำะ) มนั มนั มนักลบักนัตอนนีก้เ็หมือนกบัว่ำเรำคงจะต้องดแูลเขำไปเรือ่ยๆ ตลอด
ชวีติ” (คณุวำทิน)ี
 พ่อแม่หลำยๆ คน สะท้อนให้เหน็ถงึควำมรูสึ้กต่อครอบครวัขยำย เช่น ญำตพิีน้่อง ปู ่ ย่ำ 
ตำ ยำย ทีซ่ึง่มีจ�ำนวนหนึง่ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุและท�ำให้พ่อแม่มคีวำมสขุในระหว่ำงทำงของกำรเลีย้งดลูกู
ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ขณะท่ีหลำยครอบครัวท่ีเป็นครอบครวัเด่ียว กำรขำดกำรสนบัสนนุจำกครอบครวัขยำย
ได้ส่งผลให้พวกเขำไม่สำมำรถมเีวลำส�ำหรบัตวัพวกเขำเอง มคีวำมเหนือ่ยล้ำสะสม และมคีวำมรูส้กึทีถ่กู
ปกคลมุไปด้วยควำมหม่นหมอง โดดเดีย่ว และรู้สกึว่ำอยู่ตำมล�ำพังในโลก
 “แต่ตอนนี ้21 ปีแล้ว มนัหม่นหมอง มดืมนไปหมดทกุชีวติ แล้วญำตเิขำกถ็อยออกไปก้ำว
หนึง่ เขำมองดเูฉยๆ  เวลำเรำเหนือ่ย เรำไปฝำกเนีย่  เขำก็รบัไม่ได้ มมุตรงน้ีแบ่งปันเน่ีย มนัก็เป็นเหมอืน
แค่คนในครอบครัวเรำสำมชวีติเนีย่ ต้องหดั ต้องหนั เปลีย่นกนั...” (คณุอมุำพร)
	 “มันเปลีย่นแปลงทกุคน” : ผลกระทบต่อควำมสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั
 ผูเ้ข้ำร่วมงำนวจัิยได้พดูเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ของครอบครวัและสังคมภำยนอกในบรบิทขอ
งออทสิซึม่ในหลำยทศิทำง ค่อนข้ำงจะชดัเจนว่ำออทสิซึม่ส่งผลกระทบต่อควำมสัมพนัธ์ของครอบครวัโดย
รวมทัง้หมด และก่อให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงทีม่รีะดบัมำกน้อยแตกต่ำงกนัตำมบรบิทของแต่ละครอบครวั 
 ส�ำหรับพ่อแม่บำงคน ออทสิซ่ึมท�ำให้เกดิจำกควำมเครียดเพิม่ขึน้ เนือ่งจำกพวกเขำมคีวำม
เหน็ไม่ตรงกนักบักลยทุธ์กำรจดักำรกบัออทสิซึม่ผลกระทบสืบเนือ่งเหล่ำนัน้ท�ำให้พ่อแม่ต้องยติุกำรอยูร่่วม
กนั ซ่ึงพวกเขำคดิว่ำเป็นวธิกีำรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุในกำรจดักำรกบัภำวะออทสิซ่ึมของลกู
 “มนัก็มผีลท�ำให้เรำแยกกนั เรำกับพ่อเขำคดิไม่เหมอืนกนั กท็ะเลำะกนั เค้ำกร็กัลกูนะคะ 
แต่พ่อเขำอำรมณ์ร้อน ลกูซน เขำกจ็ะต ีก็เลยต้องแยกให้เขำแยกไป เรำไม่อยำกเหน็ลกูถกูต ีคอืเรำใจเยน็
กบัลกูทีส่ดุ เรำคอยท�ำให้เขำยิม้ ให้หวัเรำะ” (คณุโสรญำ)
 บำงครอบครวัควำมตงึเครยีดเกิดจำกภำวะกำรเงนิ เป็นส่ิงทีพ่บโดยทัว่ไปว่ำกำรมเีด็กทีม่ภีำวะ
ออทสิซึม่ในครอบครวั ส่งผลกระทบต่อกำรจ�ำต้องทิง้อำชพีของพ่อหรอืแม่ ซึง่สิง่นีก้ระทบต่อฐำนะทำงกำร
เงนิทีท่�ำให้ครอบครวัต้องประหยดัอย่ำงมำกและดเูหมอืนน�ำไปสูค่วำมสมัพนัธ์เชงิลบระหว่ำงสำมภีรรยำ  
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 “บำงทีมปัีญหำกบัแฟนหนกูร้็องไห้ ปัญหำกบัแฟน ส่วนมำกก็เกีย่วกับลกู คอืเขำกห็ำคน
เดยีว เขำกเ็หนือ่ย กบ่็น เขำกบ็อก ถ้ำไม่มีลกูแบบนีก็้คงได้ช่วยกนัหำ บำงทีเขำกพ็ดูถ้ำลกูไม่เป็นแบบน้ี
ป่ำนน้ี เรำคงมีเงนิ ก็คงไม่ต้องดิน้รนมำกขนำดนีค่้ะ” (คณุสดุำรตัน์)
 ผูเ้ข้ำร่วมวจิยับำงคนได้อธบิำยถงึกำรรวมกันของควำมเหนด็เหนือ่ยในชีวติประจ�ำวันและ
ควำมเครียดจำกกำรทีส่ำมไีปมผีูห้ญงิอืน่ ควำมเหนด็เหน่ือยจำกกำรดูแลลูกทีม่ภีำวะออทสิซึม่กำรท�ำงำน
บ้ำน และกำรต้องประกอบอำชพีไปในเวลำเดยีวกนั ท�ำให้แม่ขำดเวลำในกำรดแูลตนเอง ควำมเหนด็เหนือ่ย
จำกภำระหน้ำทีใ่นหลำยๆ บทบำทน้ี น�ำไปสูค่วำมสมัพนัธ์ทีห่่ำงออกไปเรือ่ยๆ ในฐำนะฉนัท์สำมแีละภรรยำ 
น�ำไปสูค่วำมรู้สกึโดดเดีย่วและถูกทอดท้ิง และดเูหมือนว่ำยงัท�ำให้แม่รูสึ้กถกูลดคุณค่ำในฐำนะผู้หญงิและ
ภรรยำ
 “คณุแม่ปล่อยปละละเลย 12 ปี ไม่เคยได้ดูแลตวัเองไม่ว่ำจะทัง้ควำมสวยและสขุภำพมนัก็
เหมอืนเรำเป็นตวัอะไรก็ไม่รูอ้ยูใ่นบ้ำนในสำยตำของเขำมนัเป็นไปโดยอตัโนมัต ิค่อยเป็น ค่อยเป็นไปรูส้กึ
โดดเดีย่วมำก รูส้กึเหมอืนยนือยูต่รงไหนแล้วมนัเวิง้ว้ำงเหมอืนไม่มใีครเลยมนัแย่ควำมสมัพนัธ์ควำมเป็น
สำมภีรรยำมนัห่ำงกนัไปเรือ่ยๆ” (คณุสภุำพร)
 สดุท้ำย ผลกระทบของออทสิซึม่ต่อพีน้่องและควำมสัมพนัธ์ฉนัท์พ่ีน้องได้ถกูกล่ำวถึงบ่อยๆ 
ส�ำหรบัครอบครวัทีม่เีด็กคนอืน่ พ่อแม่กล่ำวถึงวถีิชวีติของพีน้่องของเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่เปลีย่นแปลง
ไปจำกเดมิอย่ำงสิน้เชงิ พ่อแม่เล่ำเรือ่งรำวทีพ่ีน้่องต้องอดทน เสยีสละ หรอืแม้แต่ทรมำน 
 “มันเปลีย่นแปลงทกุคนค่ะ พอลกูอำกำรเยอะ ควำมเปล่ียนแปลงกเ็ริม่มำ บำงทลูีกวีด๊จนถงึ
ต ี2 พีส่ำวเขำกน็อนกนัไม่ได้ นีค่อืหนกัหนำสำหสันะ แล้วกำรเรยีนของลกูสำว 
กไ็ด้อยู่แค่นัน้ พอลกูชำยเร่ิมซ�ำ้เยอะๆ ท�ำให้อำรมณ์ลกูสำวเปล่ียนกลำยเป็นคนขีห้งดุหงดิ แต่เขำไม่บ่น…” 
(คณุอุมำพร)
	 “ทนไม่ไหว	ก็ต้องทน”: กำรจัดกำรกบัออทิสซึม่
 ตลอดกำรสมัภำษณ์ พ่อแม่ได้กล่ำวบ่อยครัง้ถงึกลยทุธ์ในกำรรบัมอืและวธิกีำรทีพ่วกเขำ
จัดกำรกบัออทสิซึม่มคีวำมรูส้กึท่ีชดัเจนว่ำ ในฐำนะท่ีเป็นพ่อแม่ของเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่พ่อแม่รับรู้ว่ำ
พวกเขำมคีวำมรบัผิดชอบและพยำยำมปรบัเปลีย่นสิง่ต่ำงๆ เพือ่ให้สถำนกำรณ์ดีขึน้ส�ำหรับทัง้ตัวเด็กและ
ครอบครวัทัง้หมด กำรจัดกำรกบัออทิสซ่ึมในชีวติแบบวนัต่อวนัถกูขบัเคล่ือนโดยควำมจรงิทีว่่ำเด็กเป็นลูก
ของพวกเขำ พ่อแม่ทกุกรณ ี มคีวำมรูส้กึของกำรได้ตดัสินใจอย่ำงแน่วแน่ว่ำ พวกเขำจะต้องรบัมอืกบั 
สิง่ต่ำงๆ ให้ดทีีส่ดุเท่ำทีพ่วกเขำจะสำมำรถท�ำได้เพือ่ลกูของตน
 “บำงครัง้ดูเหมอืนกจ็ะทนไม่ไหว แต่ทนไม่ไหวกต้็องทน เพรำะไม่มใีครดแูลเขำได้ดเีท่ำเรำ” 
(คณุโสรญำ)
 ในเส้นทำงของกำรเลีย้งดเูดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่พ่อแม่ทกุคนได้รำยงำนถงึประสบกำรณ์ของ
ควำมเครียดในบริบทและระดับที่แตกต่ำงกันไป และทุกคนได้มีวิธีกำรของตนเองในกำรจัดกำรกับ
ควำมเครยีดแตกต่ำงกนัไป พ่อแม่ส่วนใหญ่เปรียบเทียบภำวะออทสิซึม่กบัควำมพกิำรประกำรประเภทอืน่ 
และมองว่ำภำวะออทสิซ่ึมยงัดกีว่ำควำมพกิำรประเภททีอ่วยัวะไม่ครบ บำงส่วนใช้แนวคดิและควำมเชือ่
ทำงศำสนำ เช่น กำรไปวดั กำรสวดมนต์ เพือ่มำขดัเกลำและปรับจติใจของพวกเขำให้สงบและไม่ฟุง้ซ่ำน 
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 “กต็ัง้สตคิดิไปมำกซกัพกัเริม่น่ิง เริม่ด ีเริม่เยน็ คนอืน่เขำตำบอด หหูนวก พกิำรเขำยงัอยูไ่ด้ 
ท�ำไมเรำจะอยู่ไม่ได้ เรำครบ 32 เพียงแต่ว่ำ ลกูเรำบกพร่องในกำรสือ่สำรสังคม แต่อวยัวะเขำครบ เรำก็
หำส่วนมำเตมิเต็มให้เขำตรงจดุน้ันเรำคดิอย่ำงนัน้” (คณุกฤษดำ)
 พ่อแม่หลำยคนค้นหำเพือ่กำรสร้ำงควำมสมดลุย์อกีครัง้หนึง่ในชวีติของพวก คณุพ่อท่ำนหนึง่
กล่ำวชดัเจนว่ำ เคยมคีรัง้หนึง่ทีเ่ขำพยำยำมให้ออทสิซึม่เป็นจดุส�ำคญัของชวีติแต่ต่อมำเขำตดัสนิใจทีจ่ะ
ปรบัวิธกีำรด�ำเนนิชวีติใหม่ เพ่ือท�ำให้ครอบครวัมีชวีติทีส่มดลุย์อกีครัง้
 “ก็ปรบัวธีิกำรด�ำเนินชวีติใหม่คอืถ้ำเรำเอำเรือ่งลูกมำน�ำทุกวนั สภำพแวดล้อมกจ็ะเสียหมด 
เรำก็คดิซะว่ำ น้องพอร์ชกอ็ยูส่่วนของน้องพอร์ชไปก่อน เรำก็ท�ำงำนของเรำไป ถ้ำมปัีญหำกบัน้องพอร์ช
ค่อยดู ถ้ำเรำเอำเรือ่งน้องพอร์ชมำคิด ปวดหวัมำกเลย มันนอนไม่หลับคดิถงึแต่เรือ่งลกู ต้องใช้ยำช่วย แต่
ตอนนีก้ไ็ม่มปัีญหำ”  (คุณปิยะนนัท์)
	 “เขำไม่เป็นเรำ	เขำไม่เข้ำใจหรอก” : กำรขำดควำมเข้ำใจจำกคนในสงัคม 
 จำกเร่ืองเล่ำได้เผยถงึควำมรูส้กึของพ่อแม่ทีถ่กูมองจำกสังคมภำยนอกต่อกำรเล้ียงดูลูกทีม่ภีำวะออทสิซึม่
พ่อแม่มีทัง้ประสบกำรณ์ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ในขณะทีพ่่อแม่บำงส่วนมุง่เกบ็ประสบกำรณ์ด้ำนบวก 
พ่อแม่หลำยๆ คนได้ฝังใจกบัประสบกำรณ์ทำงสังคมทีเ่ป็นด้ำนลบ
 แต่ในบำงกรณปีระสบกำรณ์ของพ่อแม่ในกำรถกูตดัสินดเูหมือนจะเทยีบเท่ำกบักำรซ�ำ้เตมิ 
ไม่แยแสและไม่ผ่อนปรน ซึง่เป็นภยัคกุคำมต่อควำมนบัถอืตนเองของพ่อแม่ เนือ่งจำกถกูวจิำรณ์โดยนยั
ต่อทกัษะกำรเลีย้งดขูองพวกเขำ
 “เสยีใจบำงทคีนไม่เข้ำใจหน ูท�ำไมเหมอืนเขำซ�ำ้เติมเรำ เขำไม่เป็นเหมอืนเรำ 
มคีรัง้หนึง่ในตลำดท่ีท่ำช้ำง ลกูหนูกว็ิง่ไปแย่งน�ำ้ส้มลกูเขำแล้วลกูเขำร้อง แม่เขำกด่็ำเขำไม่หยดุฟังค�ำอธบิำย
เลยว่ำลกูหนเูป็นอะไร เขำไม่สนใจเลยหนพูดูไม่ออกหนคูดิในใจ คณุไม่มลีกูแบบฉนัคณุไม่รูห้รอก ไม่ใช่ว่ำ
หนไูม่สอนลกู” (คณุสดุำรัตน์)
 ส�ำหรบัพ่อแม่บำงคน ควำมรู้สึกกดดนัของกำรถกูตัดสินว่ำลูกไม่เหมำะสมกบัสังคม ได้ขยำย
ไปถงึควำมรูส้กึของกำรไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่สงัคมรอบๆ ตัวพวกเขำ ในบำงครัง้เป็นทีชั่ดเจนว่ำควำม
รูส้กึของกำรท่ีไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของกลุม่สงัคมรอบๆ ตวั ท�ำให้พ่อแม่รูส้กึเศร้ำใจ และโดดเดีย่ว
 “คอืเรำพำไปตลำด ไอ้คนเดนิตลำดมันกจ็�ำเด็กเรำได้ เพรำะมันพเิศษมนัเป็นเป้ำสำยตำอยู่
แล้ว บำงคนพอเขำเหน็ลกูเรำเดนิอยู่งี ้ เขำจงูลูกเขำหนีเลยนะ  เรำเหน็แล้วเรำกเ็ศร้ำใจเนำะ โอ้โห! เฮ๊ย! 
เรำน่ำรงัเกยีจ คนเขำเหน็เรำ เหน็ลกูเรำ เขำพำลกูเขำเดนิอ้อมไปอกีทำง ทัง้ๆ ทีเ่ป็นคนรูจ้กักันนะ คนที่
ท�ำงำนเดยีวกนัมนัเศร้ำใจมำก มันโดดเดีย่วมำก” (คุณอมุำพร)
1.3 ข้อเสนอแนะและควำมต้องกำรของพ่อแม่เดก็ทีม่ภีำวะออทิสซึม่
ขณะสนทนำพ่อแม่หลำยๆ คน ได้กล่ำวถงึควำมต้องกำรทำงกำรช่วยเหลอืสนบัสนนุจำกภำครฐั 
และเพ่ือให้พ่อแม่ท่ีมลีกูท่ีมภีำวะออทิสซึม่ใหม่ๆ ได้มโีอกำสทีด่แีละมแีหล่งทรพัยำกรในกำรเลีย้งดูเด็กทีม่ี
ภำวะออทสิซึม่มำกกว่ำพวกตน ประกำรแรก พ่อแม่ต้องกำรได้รบัควำมรูเ้พยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบัออทสิซึม่
ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ อำทิ กำรจดัอบรมกลุม่พ่อแม่ทีล่กูเพิง่ได้รับกำรวนิิจฉยัว่ำมภีำวะออทสิซ่ึม เพือ่ให้
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ข้อมลูควำมรูเ้กีย่วกบัออทิสซ่ึม กำรจดักำรกบัภำวะทำงจติใจ วธิใีนกำรฝึกเด็กออทสิติก และยทุธวธิใีนกำร
รบัมอืกบัออทสิซึม่ เป็นต้น สิง่เหล่ำนีเ้ป็นเรือ่งทีส่�ำคญัโดยเฉพำะส�ำหรบัแม่ทกุคน ข้อคดิเหน็สะท้อนให้
เหน็ถงึมมุมองทีต่ระหนกัเพิม่ขึน้ถงึควำมส�ำคญัของควำมรูเ้กีย่วกบัออทสิซึม่ ว่ำจะช่วยลดควำมต้องกำร
ของพ่อแม่ในกำรพำลกูไปฝึกตำมแหล่งต่ำงๆ กำรให้ควำมรูก้บัพ่อแม่ถกูพจิำรณำว่ำจะช่วยเพิม่ขดีควำม
สำมำรถของพวกเขำในกำรพฒันำลกูท่ีมภีำวะออทสิซึม่และลดภำระค่ำใช้จ่ำย 
 
 “อยำกให้มีหน่วยงำนที่จัดอบรมกลุ่มพ่อแม่ที่พึ่งรู้ว่ำน้องเป็นออทิสติกเลยว่ำ ควำมรู้ 
ออทสิตกิคืออะไร ให้ควำมรูพ้ืน้ฐำนกบัพ่อแม่ เหมือนเรำจดัหลกัสตูรเฉพำะส�ำหรบัผู้ปกครองซึง่พ่อแม่จะ
ได้ไม่ต้องไปควำนหำ เพรำะเงนิหมดเมือ่ไหร่ คณุต้องกลบัมำอยูก่บัตัวเอง” (คณุนอิร)
 พ่อแม่หลำยคนทีมี่ลกูอยูใ่นช่วงวยัรุน่ และไม่มทีีเ่รยีนต่อ ต้องกำรให้มหีน่วยงำนรบัดแูลลกู
ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ระยะสัน้ๆ เน่ืองจำกต้องกำรพักผ่อนหลังจำกทีไ่ด้ทีเ่ล้ียงดูลูกติดต่อกนัอย่ำงยำวนำน ใน
มมุมองของพ่อแม่เหล่ำนี ้กำรได้มช่ีวงพกัจะช่วยให้พ่อแม่เพิม่พลังกำยและพลงัใจ เพือ่ทีจ่ะดแูลลูกได้ดยีิง่
ขึน้ต่อไปอกีได้ 
 “ต้องกำรอยำกท่ีจะได้คนดแูลลกูทีม่ั่นคงปลอดภยั ทีค่ณุแม่ไม่ต้องห่วงแล้ว 
คณุแม่กจ็ะได้พักผ่อน ผ่อนคลำย แม่ดแูลเขำมำตัง้แต่เกิดจนถงึ 12 ปีแล้ว แม่ไม่เคยได้พกัแม้แต่วนัเดยีว 
กเ็หมอืนว่ำเรำอยำกรแีลค็ เหมือนไปเพ่ิมพลงัให้ตวัเองพอทีจ่ะลุกขึน้มำดูแลลูกต่อไปได้ ส่ิงพวกนีเ้ป็น 
สิง่ทีผู่ป้กครองของเดก็ออทสิตกิ ต้องกำรมำกมำย” (คณุสภุำพร)
 เกอืบทกุครอบครวัทีม่ลูีกอยูใ่นวัยเกนิ 15 ปีขึน้ไป ปรำรถนำให้มหีน่วยงำนเข้ำมำช่วยเหลอื
หำสถำนทีท่ีฝึ่กอำชพี และหำงำนให้ลกู พวกเขำอยำกให้ลกูสำมำรถท�ำอำชีพทีพ่อท�ำได้ 
 “เดก็ออทสิตกิกต้็องกนิต้องใช้ กอ็ยำกให้เขำมอีำชีพ อย่ำงทีดู่ในทีวนีะมนัเหมอืนบ้ำนอยูใ่กล้
ห้ำงน้ี  มนักเ็หมอืนเป็นชมุชนเดยีวกนั แล้วเดก็คนนี ้(ออทสิตกิ) กค็อืมีหน้ำทีเ่อำของใส่ถุง เจ้ำของเขำก็
จะคิดเงนิ พอคดิเงนิเสรจ็เขำกด็นัของมำตรงนี ้  เด็กคนนีก้จ็ะมหีน้ำทีห่ยบิถงุ เดก็ท�ำงำนในชมุชนกร็ูจ้กั
กนัก็ช่วยถงึเวลำแม่กม็ำรบักลบัไป” (คณุอมุำพร)
2. มข้ีอดใีนประสบกำรณ์ชวิีตของกำรเล้ียงดเูดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่หรือไม่ ถ้ำม ีมอีย่ำงไร 
 ผู้เข้ำร่วมวิจัยได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของมุมมองชีวิตที่พวกเขำได้รับมำจำก
ประสบกำรณ์ของกำรมลีกูทีม่ภีำวะออทสิซึม่กำรมลีกูผดิปกตไิด้ท�ำให้พวกเขำหำข้อดจีำกส่ิงนัน้ และมอง
ชวีติด้วยมมุมองใหม่ๆ ได้ท�ำให้พ่อแม่รูว่้ำแท้จรงิแล้วควำมสขุหำได้ไม่ยำก และกำรมลีกูทีม่ภีำวะออทสิซึม่
ท�ำให้เป้ำหมำยชวีติของพ่อแม่หลำยๆ ครอบครวัเปลีย่นไป 
 “พอมเีดก็พเิศษในบ้ำน ควำมรูส้กึทีเ่รำอยำกได้ อยำกม ีอยำกรวยมนัเหมอืน
หมดไป เหมือนควำมรู้สกึเรำอยำกพฒันำเขำ เพรำะว่ำคดิว่ำเงินมนัไม่ใช่สิง่ทีสุ่ดของชีวติ ครอบครวัมคีวำม
สขุ ญำตพิีน้่องมีควำมเข้ำใจ ลกูเข้ำใจ ก็จบแหละ” (คณุปรียำภรณ์)
 กำรมีลกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมเป็นกำรผกูมดั “สำยใย” ของครอบครวัให้แน่นขึน้ พ่อแม่หลำยๆ 
คนเล่ำว่ำลกูทีม่ภีำวะออทิสซึม่ท�ำให้ครอบครวัผกูพนัธ์แน่นแฟ้น ลกูเป็นควำมสขุทีข่ำดไม่ได้ในครอบครวั 
ในขณะทีบ่ำงครอบครวักำรมเีดก็ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมอำจเป็นสำเหตหุนึง่ให้พ่อแม่แยกกนั แต่ส�ำหรบัหลำยๆ 
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ครอบครวักำรมลีกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมเป็นสิง่ทีข่ยำยควำมคงทนของชวีติสมรส  
 “คณุพ่อไม่เคยคิดเรือ่งท่ีจะทิง้ลูกไป ไม่เคย เพรำะว่ำยงัไงกล็กูเรำ ขนำดลูกเขำปกตเิขำยงั
เลิกกนั มันเป็นเร่ืองปกต ิแต่คณุพ่อตัง้ธงไว้เลยว่ำ เรือ่งลูกไม่ใช่สำเหตุทีท่�ำให้เรำเลิกกนั คุณแม่กคิ็ดเหมอืน
กนั เพรำะว่ำลกูเรำเป็นแบบนีแ้ล้วถ้ำเกิดเรำเลกิรำกนัไปจะยิง่หนกักว่ำเดิมอกี เพรำะลกูเรำเป็นเด็กพเิศษ 
ต้องกำรดแูลตลอด ถ้ำขำดคนในคนหน่ึงไปมนัก็ยำก” (คุณปิยะนนัท์)
 พ่อแม่ยงัได้กล่ำวว่ำประสบกำรณ์กบัลกูทีม่ภีำวะออทสิซึม่ของพวกเขำ นอกจำกจะเพิม่ควำม
เชือ่มัน่ เข้มแขง็ และควำมอดทนของพ่อแม่ทีจ่ะอยู่เพือ่ช่วยเหลอืลกูแล้ว พวกเขำยงัได้พฒันำควำมรูแ้ละ
ควำมเข้ำใจคนอืน่ๆ ท่ีต้องตกอยูใ่นสถำนกำรณ์เดยีวกนันัน้มคีวำมทกุข์มำกเพยีงใด แม่จ�ำนวนหนึง่จงึตดัสนิ
ใจก้ำวไปท�ำงำนเป็นคณุแม่จติอำสำ น�ำประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเล้ียงดแูละส่งเสรมิลกู มำช่วยเหลอืคน
อืน่ๆ ทีต่กอยูใ่นสภำวะทีพ่วกเขำเคยเป็น โดยเป็นวทิยำกรแลกเปลีย่นเรยีนรู้ พูดคยุ ปรกึษำ ให้ก�ำลงัใจ
กนัและกันในกลุม่คณุแม่ทีม่ลีกูเป็นเด็กทีม่ภีำวะออทสิซ่ึม
 “กำรมเีดก็พเิศษมนัช่วยพฒันำเรำเยอะ ตอนนีเ้รำอยูเ่พือ่เขำเสรจ็ตอนนีย้งัอยูเ่พือ่คนอืน่ได้
อกี เพรำะว่ำเรำมปีระสบกำรณ์กำรเลีย้งลกูโดยตรง มุง่ม่ันทีจ่ะท�ำแล้วกม็ุง่มัน่ทีจ่ะเป็นวทิยำกรให้กบัคน
อืน่ ให้กับครอบครัวอืน่ท่ีเขำตกอยูใ่นภำวะท่ีเรำเคยเป็น เหมอืนเรำก้ำวไปอกีขัน้หนึง่ คอืท�ำเพือ่คนอืน่ 
ตรงนีแ้หละคณุแม่คดิว่ำมนัสุดยอดของมนษุย์แหละ” (คณุปรียำภรณ์) 
อภปิรำยผล
กำรอภปิรำยผลจะด�ำเนนิกำรตำมข้อค�ำถำมงำนวิจยั และประเดน็หลักทีไ่ด้จำกผลกำรวจิยัดงันี้
1. กำรเลีย้งดเูดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ ส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของครอบครวัหรอืไม่ อย่ำงไร 
วถิชีวิีตของครอบครัวในกำรศกึษำครัง้นีเ้ปลีย่นแปลงไปออทสิซึม่ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพำะพ่อแม่
ในฐำนะบคุคล แต่ได้กระทบกบัสมำชิกทกุคนในครอบครัว และสงัคมรอบๆ ตวัของพวกเขำ ในกำรศกึษำ
ครัง้นี ้ ถงึแม้แม่บำงคนจะจบัสัญญำณแรกของลกูได้ก่อนกำรวินจิฉยัของแพทย์ แต่กม็จี�ำนวนน้อย ส่วน
ใหญ่ครูเนอส์เซอร่ีคอืบคุคลทีจ่บัสญัญำผดิปกตไิด้ก่อนและอย่ำงชัดเจน ซึง่ผลวจิยันีไ้ด้ให้มมุมองทีแ่ตกต่ำง
จำกผลกำรวจิยัก่อนหน้ำน้ีในต่ำงวฒันธรรม (Hutton & Carron, 2005; Molteni & Maggiolini, 2015; 
Mulligan & others, 2012; Fernandez-Alicant & others, 2016) ทีก่ล่ำวว่ำแม่คือบคุคลแรกท่ีจบั
ควำมแตกต่ำงของลกูได้ก่อนใคร ซึง่สิง่นีอ้ำจจะอธบิำยได้ถงึกำรขำดควำมรูด้้ำนพฒันำกำรเดก็และออทสิซึม่
ทีอ่ำจไม่ค่อยแพร่หลำยโดยเฉพำะในชนบทไทย 
ในประเดน็ของกำรตอบสนองต่อกำรวนิจิฉยัของภำวะออทสิซึม่ทีม่ำพร้อมกบัควำมสะเทอืนทำง
อำรมณ์ต่อเหตุกำรณ์ท่ีส�ำคญันี ้ได้รบักำรระบใุนงำนวิจยัก่อนหน้ำนี ้(Midence & O’Neill, 1999; Fleischman, 
2004; Hutton & Carron, 2005) และผลกำรวิจยันีก้ไ็ด้สนับสนนุควำมรูส้กึของกำรปฏเิสธโกรธ โทษตวัเอง 
โดยเฉพำะควำมเศร้ำโศกเสยีใจควำมล่มสลำย และควำมสูญเสียซึง่เป็นอำรมณ์หลักทีเ่กีย่วข้องกบักำรวนิจิฉยั 
นอกจำกนีผู้เ้ข้ำร่วมวจิยัยงัได้กล่ำวถงึแง่มมุทีเ่พ่ิมเตมิของควำมรู้สึกโดดเด่ียว โดยเฉพำะพ่อแม่ทีไ่ม่มีครอบครวั
ขยำยให้กำรสนบัสนนุ และกำรไม่มข้ีอมลูทีเ่พยีงพอในกำรรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ทีส่�ำคญันี ้ ทีซ่ึง่คล้ำยกบัผล
วจิยัของ Whitaker (2002) และ Fernandez-Alcántara & others (2016)
กำรปรบัโครงสร้ำงครอบครวัเป็นประเดน็ทีส่�ำคญัอนัดบัต้นๆ ในกำรศกึษำครัง้นี ้ทีเ่ป็นหลกัฐำน
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ในเรือ่งเล่ำของผูเ้ข้ำร่วมวจิยัทุกคน พ่อแม่ทกุกรณีเล่ำถงึกำรต้องปรับโครงสร้ำงครอบครัวใหม่ เพือ่รบัมือ
กบักำรดแูลเดก็ท่ีมภีำวะออทิสซึม่เนือ่งจำกออทสิซึม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรท�ำงำนและอำชพีของพ่อ
แม่ และเชือ่มโยงกบัระบบเศรษฐกจิภำยในครอบครัวและควำมเป็นอยู ่ซึง่สอดคล้องกบัผลวจิยัก่อนหน้ำ
นีใ้นต่ำงวฒันธรรม (Hock & others, 2012; Hoogsteen & Woodgate, 2013a; Koydemir-Özden 
& ÜlküTosun, 2010; Lutz & others, 2012; Matthews & others, 2011) นอกจำกนี ้ผลกำรวจัิยใน
ครัง้นีย้งัให้ภำพของผลกระทบของกำรปรับโครงสร้ำงครอบครวัใหม่ทีเ่ช่ือมโยงต่อไปยงัต่อครอบครวัขยำย 
(อำทิ ปู ่ย่ำ ตำ ยำย) ของพวกเขำทีต้่องให้กำรดูแลตำมวัฒนธรรมไทยอีกด้วย ผลกำรวิจยัครัง้นีแ้นะน�ำว่ำ
ภำระกดดนัทำงกำรเงนิได้น�ำไปสูค่วำมวติกกงัวล ภำวะตงึเครียดหลำยด้ำนรวมถงึด้ำนควำมสมัพนัธ์เชงิ
ลบระหว่ำงสำมีและภรรยำ (Lord & Bishop, 2010) 
กำรรบัมอืกบัภำวะออทสิซึม่ ผลวจิยัต่อกำรรบัมอืเหล่ำนีไ้ด้สอดคล้องกบักำรวจิยัก่อนหน้ำนีใ้น
ต่ำงวัฒนธรรม (Hastings & others, 2005; Gray, 2003; Hutton & Carron, 2005; Lutz & others, 
2012; Nealy & others, 2012) ซ่ึงพบว่ำ ASD ส่งผลกระทบต่อต่อระบบครอบครวัทัง้หมด นอกจำกนี้
ออทสิซ่ึมยงัส่งผลกระทบต่อบรบิทสงัคมภำยนอก เช่น พ่อแม่ถกูตดัสนิจำกสำยตำของคนภำยนอกเก่ียว
กบัทักษะในกำรเลีย้งดลููกของพวกเขำซึง่อยูใ่นข้อค้นพบเดยีวกบั Koydemir-Özden; &Tosun, (2010)
ในกำรใช้แนวทำงปฏบิตัใินกำรจดักำรกบัควำมเครยีดผูเ้ข้ำร่วมวจิยัได้อธบิำยถงึเช่น ค้นหำสิง่ดีๆ  
ของลกูและมองดชูวิีตของคนทีแ่ย่กว่ำเพือ่เพิม่ควำมเชือ่มัน่ ควำมเช่ือและศำสนำ กำรถอนตวัทำงสงัคม 
และกำรปรับควำมคำดหวัง ซึ่งยุทธวิธีเหล่ำนั้นได้อยู่ในแนวทำงเดียวกับผลงำนวิจัยก่อนหน้ำน้ีในต่ำง
วฒันธรรม (Benson, 2014, 2010; Gray, 2006; SmritiGour & others, 2016)  และในประเดน็ของ
กำรเตรียมอนำคตส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงอิสระและกำรประกอบอำชีพของเด็กและครอบครัวเป็น
ประเดน็ส�ำคัญทีพ่่อแม่แสดงควำมวติกกงัวล โดยเฉพำะวยัรุน่และผูใ้หญ่ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ทีพ่่อแม่แสดง
ถงึควำมต้องกำรให้มสีถำนทีด่แูลและฝึกอำชพีส�ำหรบับคุคลทีม่ทีีม่ภีำวะออทิสซ่ึมนอกจำกนี ้ผู้เข้ำร่วมกำร
วจิยัยงัเสนอแนะถงึควำมต้องกำรจะให้มสีถำนทีร่บัฝำกบคุคลทีม่ภีำวะออทสิซึม่ชัว่ครำว เพือ่ให้พ่อแม่มี
ช่วงเวลำพักผ่อนสัน้ๆ และ ‘เตมิพลงั’ ส�ำหรบัครอบครวัโดยรวม (Doig & others, 2009: 236) ซึง่สอดคล้อง
กบัผลงำนวจิยัก่อนหน้ำนีใ้นต่ำงวฒันธรรม เช่น Gona & others (2016) ระบวุ่ำสถำนท่ีพกัส�ำหรับบคุคล
ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมถกูพ่อแม่มองว่ำเป็นเสมอืนยทุธวธิหีน่ึงในกำรรบัมอืกบัออทสิซึม่
กำรขำดควำมเข้ำใจจำกคนในสงัคม เป็นประเด็นทีช่ดัเจนส�ำหรบัผู้เข้ำร่วมวจิยัส่วนใหญ่ซึง่เป็น
เสยีงสะท้อนทีส่อดคล้องผลกำรวจิยัก่อนหน้ำนีใ้นต่ำงวฒันธรรม (Hoogsteen & Woodgate, 2013b; 
Meirsschaut & others, 2010; Neely-Barnes & others, 2011; Koydemir-Özden & ÜlküTosun, 
2010; Wooggate & others, 2008; Broady & others, 2017) โดยเฉพำะในประเดน็ท่ีท�ำให้พ่อแม่ใน
กำรวจัิยนีรั้บรู้ว่ำคนอืน่ๆ มองว่ำพวกเขำเป็น “พ่อแม่ท่ีไม่ด”ี และลกูๆ ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ของพวกเขำเป็น 
“เดก็ไม่ด”ีท่ีไม่ควรน�ำออกไปสูสั่งคมปกติ
เป็นท่ีน่ำกล่ำวถงึคอืผูเ้ข้ำร่วมวจิยัหลำยคนท่ีมลีกูทีม่ภีำวะออทสิซึม่ได้กล่ำวถงึควำมยำกล�ำบำก
ในสอนลกูทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมให้เข้ำใจโลกภำยนอก และมันเป็นกำรยำกเช่นกนัทีจ่ะท�ำให้โลกภำยนอกเข้ำใจ
ลูกของพวกเขำ ดงันัน้มนัจงึเป็นเรือ่งทีเ่ข้ำใจได้ทีผู่เ้ข้ำร่วมวจิยัเหล่ำนีก้�ำลังอยูใ่นภำวะถอนตัวออกจำก
สงัคมภำยนอก และอยูใ่นโลกเฉพำะของเขำเอง ซึง่อยูใ่นทศิทำงเดียวกบัผลวจิยัในต่ำงวฒันธรรมของ 
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Woodgate & others (2008) อย่ำงไรกต็ำม ทีส่�ำคญัแม่มีควำมต้องกำรให้สำมีหรอืครอบครวัขยำยร่วม
รบัรูใ้นประสบกำรณ์ของพวกเขำเพ่ือทีจ่ะท�ำควำมเข้ำใจและสนบัสนนุในสิง่ท่ีแม่ได้ประสบอยู่
2. มข้ีอดใีนประสบกำรณ์ชวิีตของกำรเล้ียงดเูดก็ท่ีมภีำวะออทสิซึม่หรือไม่ ถ้ำม ีมอีย่ำงไร
ผลกำรวิจยัในครัง้นีไ้ด้ให้แง่มมุเชงิบวกของประสบกำรณ์ของกำรมลีกูทีม่ภีำวะออทสิซึม่ซึง่ถงึแม้
จะมอียูน้่อยแต่เตม็ไปด้วยควำมหนักแน่นจรงิใจ ผูเ้ข้ำร่วมวจิยัครัง้นีพ้ดูถงึข้อดีต่ำงๆ ท่ีพวกเขำได้รบัท่ีพวก
เขำเชือ่ว่ำมำจำกประสบกำรณ์ในกำรเลีย้งดเูดก็ท่ีมีภำวะออทสิซ่ึมประโยชน์เหล่ำนีค้ล้ำยกบัผลกำรค้นพบ
ทีถ่กูระบไุว้ในกำรศึกษำก่อนหน้ำนีใ้นต่ำงวฒันธรรม ซึง่ได้ค้นหำกำรเปลีย่นแปลงในเชิงบวกต่อชีวติของ
พ่อแม่ท่ีมลีกูพกิำร (Stainton & Besser, 1998; Scorgie & Sobsey, 2000; King & others, 2006) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมรูส้กึทีเ่พิม่ขึน้ต่อเป้ำหมำยและกำรให้ล�ำดับควำมส�ำคัญต่อชวิีต และกำรขยำย 
เครอืข่ำยส่วนบุคคลและเครอืข่ำยสงัคม เป็นต้น
กำรน�ำผลวจิยัไปใช้ประโยชน์
ข้อค้นพบจำกงำนวจิยัน้ีเป็นองค์ควำมรูใ้หม่ทีย่งัไม่เคยมกีำรท�ำวจัิยมำก่อนในประเทศไทย ซึง่อำจ
น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรสนบัสนนุกำรให้บรกิำรควำมช่วยเหลือระยะแรกเริม่ทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ใน
หลำยประกำร ดังนี้
ประกำรที ่1 ผลกำรวจิยัได้บ่งบอกว่ำพ่อแม่ไทยจบัสญัญำณของพฒันำกำรทีไ่ม่เป็นไปตำมปกตขิอง
ลูกได้น้อยกว่ำพ่อแม่ในต่ำงวฒันธรรม และคนในสังคมภำยนอกขำดควำมรูเ้กีย่วกบัเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ 
ผูวิ้จยัขอแนะน�ำว่ำควรจะให้ประชำชนท่ัวไปรู้จกัถงึประชำกรทีม่ลัีกษณะพเิศษ ซึง่อำจจะท�ำได้
หลำยๆ ทำง รวมถงึ กำรบรรจเุนือ้หำเกีย่วกบัควำมรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ลงเป็นเนือ้หำ
ส่วนหนึง่ให้นกัเรยีน นกัศกึษำได้เรยีน หรอืกำรจดัท�ำหนงัสอืในรูปแบบนทิำนเดก็เพ่ือเผยแพร่ควำมรูแ้ละ
สร้ำงรำกฐำนให้ประชำชนท่ัวไปรู้จัก ตระหนัก และเข้ำใจถึงลักษณะของเด็กที่มีพัฒนำกำรเบี่ยงเบน 
อนัจะเป็นกำรสร้ำงกำรรบัรู้และควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องของภำวะออทสิซึม่ต่อสำธำรณชนและเพือ่สนบัสนนุ
กำรให้บรกิำรทีด่ต่ีอเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมและครอบครวั
ประกำรท่ี 2 ผลกำรวิจยัเกีย่วกบัควำมส�ำคญัของกำรวนิจิฉยั ซึง่เปรยีบเสมอืนกบักำรเศร้ำโศกสูญ
เสยีครัง้ยิง่ใหญ่อำจจะใช้เพ่ือเพิม่ควำมตระหนักในปัญหำให้มำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมรูสึ้กไม่เข้ำใจ
ถงึควำมหมำย มืดมน และโดดเดีย่ว ท่ีพ่อแม่อำจประสบในช่วงแรกๆ ของกำรปรับตวัหลงักำรวนิจิฉยั 
ดงันัน้จึงส�ำคญัส�ำหรบันกัสหวิชำชพีทีเ่กีย่วข้อง เช่น แพทย์ ทีค่วรจะท�ำให้มัน่ใจว่ำพ่อแม่เข้ำใจในควำมหมำย
ของภำวะออทิสซึ่มเมื่อให้กำรวินิจฉัยแล้ว และควรให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูล และแหล่งทรัพยำกรที่
พจิำรณำว่ำจะมปีระโยชน์มำกทีส่ดุในขณะนัน้ต่อพ่อแม่ ตัง้แต่ในช่วงเวลำทีก่ำรวนิจิฉยัเกดิขึน้ และควร
เน้นย�ำ้ถงึควำมร่วมมอืกันระหว่ำงพ่อแม่และนกัสหวชิำชีพ
ประกำรท่ี 3 ผลวจิยัได้รบัทรำบถงึผลกระทบของออทิสซ่ึมทีม่ต่ีอควำมสมัพันธ์ในครอบครวัโดย
เฉพำะอย่ำงยิง่ควำมสมัพนัธ์ของพ่อและแม่ ดงัน้ัน นกัสหวชิำชพีควรตระหนกัให้มำกข้ึนถงึควำมตึงเครยีด
นี้ และควรแบ่งปันยุทธวิธีต่ำงๆ ในกำรเผชิญควำมเครียดส�ำหรับพ่อแม่และเสนอแนะยุทธวิธีเชิงบวก 
ในกำรรับมือกบัธรรมชำติและปัญหำของเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ในงำนวจิยันีก้ล่ำวถงึ ควำมยำกล�ำบำกของ
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พ่อในกำรปรบัตวั และควำมยำกล�ำบำกของแม่ในกำรดแูลลูกและควำมต้องกำรส่วนตัวของตนเองไม่ได้รบั
กำรตระหนกัรู้จำกคูส่มรส ดงันัน้ นกัสหวิชำชพี เช่น นกัจติวทิยำอำจพจิำรณำจดัสรรเวลำให้พ่อและแม่มี
โอกำสในกำรร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์ของพวกเขำเกีย่วกบัเด็กทีม่ภีำวะออทสิซ่ึม ตลอดจนมโีอกำสได้
บอกเล่ำถงึควำมต้องกำรของตนให้แต่ละฝ่ำยรับรู้
ประกำรที ่4 ผลกำรวจิยัได้เน้นคณุค่ำของครอบครวัขยำยและกลุม่ผูป้กครองเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่
ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุต่อพ่อแม่ดงัน้ันพ่อแม่ควรได้มโีอกำสพบปะกบัพ่อแม่คนอืน่ๆ ทีอ่ยูใ่นสถำนกำรณ์เดยีวกนั 
เพื่อให้พ่อแม่ได้สนทนำถึงปัญหำและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับออทิสซึ่มแบ่งปันยุทธวิธีในกำรรับมือกับ
ออทสิซึม่ และควำมเครียดด้ำนอืน่ๆ ดงันัน้นกัสหวชิำชพีควรส่งต่อครอบครวัไปยงักลุ่มสนบัสนนุทำงสังคม
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในชมุชนผ่ำนทำงหน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำรด้ำนควำมพกิำรและครอบครวั รวมถงึสมำชกิในครอบครวั
ขยำยคนอืน่ๆ ทีซ่ึ่งอำจเป็นแหล่งทรัพยำกรทีม่ค่ีำส�ำหรับกำรให้กำรสนบัสนุนครอบครัว
ประกำรที ่5 หน่วยงำนในภำครฐั เช่น มหำวทิยำลยัท่ีมบีคุลำกรทำงกำรศกึษำพเิศษ ควรร่วมกบั
นกัสหวชิำชพี อำท ิแพทย์ นกัจติวทิยำคลนิกิ และนกัสงัคมสงเครำะห์ในพืน้ที ่จดัให้มบีรกิำรวชิำกำรแก่
พ่อแม่ท่ีเพิง่มลีกูทีไ่ด้รับกำรวนิิจฉยัว่ำมภีำวะออทสิซ่ึมในด้ำนควำมรูเ้บ้ืองต้นทีพ่่อแม่ควรจะม ีเช่น ควำม
รู้เก่ียวกับออทิสซึ่มแนวทำงในกำรรับมือกับธรรมชำติและผลสืบเนื่องของออทิสซึ่มและกำรรับมือกับ
ควำมเครียดในด้ำนต่ำงๆ  กำรจดับริกำรวชิำกำรในลกัษณะนีย้งัอำจช่วยให้พ่อแม่ทีก่�ำลงัประสบปัญหำใน
ลักษณะเดียวกันสำมำรถรวมกลุ่มเป็นเครือข่ำยผู้ปกครองเพื่อสร้ำงพลังเชิงบวก และร่วมเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ของพ่อแม่ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ในกำรรบัมือกบัออทิสซึม่นอกจำกนี ้ จำกประเดน็ของผลก
ระทบต่ออำชพีและฐำนะทำงกำรเงนิของครอบครวั เครอืข่ำยผู้ปกครองและภำครฐัยงัอำจช่วยกนัหำลู่ทำง
ในกำรสร้ำงอำชีพใหม่ให้กบัครอบครวัในอนำคตอกีด้วย
ประกำรที ่6 หน่วยงำนภำครฐัควรจะพฒันำหลกัสตูรฯ ให้แก่พ่อแม่ทีเ่พิง่มลีกูทีไ่ด้รับกำรวนิจิฉยัว่ำ
มภีำวะออทสิซึม่ในรูปแบบท่ีผูป้กครองสำมำรถน�ำไปใช้ได้เองท่ีบ้ำน ในด้ำนควำมรูเ้บือ้งต้นทีพ่่อแม่ควรจะมี 
นอกจำกนีผู้ว้จิยัขอเสนอแนะให้จดัตัง้หน่วยงำนทีใ่ห้กำรดแูลบคุคลทีม่ภีำวะออทสิซึม่ทีม่อีำยเุกนิ 15 ปี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในจงัหวดันครรำชสมีำ ซึง่อำจเป็นในรปูแบบของกำรฝึกเพือ่กำรด�ำรงชวีติอย่ำงอสิระ
ภำยในบ้ำนและ กำรฝึกอำชพี รวมถงึกำรจดัจ้ำงงำนส�ำหรบับคุคลทีม่ภีำวะออทสิซึม่ภำยใต้กำรดแูลทีด่ี
และเหมำะสม และอำจจะมกีำรพจิำรณำจดัตัง้สถำนทีส่�ำหรบักำรดูแลบคุคลทีม่ภีำวะออทสิซึม่เพือ่เป็นกำร
ช่วยครอบครวัในช่วงสัน้ๆ ซึง่ได้รบักำรระบวุ่ำอำจสำมำรถช่วยควำมลดควำมเครยีดในครอบครัวลงได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรบังำนวจิยัครัง้ต่อไป
 1. ควรมกีำรวจิยัถงึประสบกำรณ์ของผูท้ีไ่ม่ใช่ผูดู้แลหลัก เช่น พ่ีหรือน้อง และสมำชิกในครอบครวั
ขยำยทีม่ต่ีอกำรเลีย้งดเูด็กท่ีมีภำวะออทิสซ่ึม เพือ่ท่ีจะให้พวกเขำได้มโีอกำสบอกเล่ำถงึประสบกำรณ์ใน
กำรใช้ชวีติอยู่กบัพีห่รือน้องทีมี่ภำวะออทิสซึม่ และเพือ่สร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมต้องกำรจ�ำเป็น และ
กำรสนับสนนุทำงสังคมทีพ่วกเขำพงึควรจะได้รบั 
2. ควรมีกำรศกึษำวจิยัถงึมมุมองของพ่อแม่ทีม่ต่ีอกำรสนบัสนนุทำงสงัคมในประสบกำรณ์ของกำร
เลีย้งดเูดก็ทีม่ภีำวะออทสิซ่ึมเพ่ือรับทรำบว่ำพ่อแม่มองกำรสนบัสนนุทำงสังคมในปัจจบุนัอย่ำงไร และเพือ่
ระบถุงึแหล่ง ประเภท และรำยละเอยีดของกำรสนบัสนนุทำงสังคมทีจ่�ำเป็นและเหมำะสม อนัจะเอือ้
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ประโยชน์และแบ่งเบำควำมเครยีดในเส้นทำงของกำรเลีย้งดเูดก็ของพ่อแม่ทีมี่เดก็ทีมี่ภำวะออทิสซึม่
3. ควรมกีำรศกึษำวจิยัเพือ่พฒันำชดุฝึกส�ำหรบัพ่อแม่ทีม่ลูีกทีเ่พ่ิงได้รับกำรวนิจิฉยัว่ำมภีำวะออทสิซ่ึม
เพือ่ให้พ่อแม่มคีวำมรูแ้ละทกัษะเพียงพอในกำรรบัมอืกบัภำวะออทสิซึม่ อนัจะช่วยให้พ่อแม่มคีวำมสำมำรถ
ในกำรเลีย้งดแูละพฒันำเดก็ทีม่ภีำวะออทสิซึม่ด้วยตนเองอย่ำงมัน่ใจ โดยมคีวำมเครยีดให้น้อยทีส่ดุ
จดุแขง็และข้อจ�ำกดัในงำนวจิยั
งำนวจิยันีมี้ท้ังจดุแข็งและข้อจ�ำกดั ในกำรด�ำเนนิกำรวจิยัเชงิคณุภำพโดยใช้วธิ ี Hermeneutic 
Phenomenology จดุแข็งคอื ช่วยให้นักวจิยัสำมำรถค้นหำประสบกำรณ์ทีอ่ดุมไปด้วยรำยละเอยีดเชิงลึก
เกีย่วกบัพ่อแม่ทีเ่ลีย้งดลูกูท่ีมภีำวะออทสิซึม่ได้รบัข้อมลูของปรำกฏกำรณ์ทีน่่ำสนใจโดยกำรฟัง กำรตคีวำม
บทสนทนำ จนสำมำรถพฒันำควำมเข้ำใจท่ีลกึซ้ึงของควำมท้ำทำยทีเ่ก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัอยูง่ำนวจิยัเชิง
คณุภำพแบบ Hermeneutic Phenomenology ไม่ได้มจีดุมุง่หมำยหลักเพือ่สร้ำงผลวจิยัท่ีสำมำรถจะแผ่
ขยำยไปยงักลุม่ประชำกรขนำดใหญ่ ดงันัน้สิง่นีจ้งึไม่ควรถูกพจิำรณำว่ำเป็นจดุอ่อนโดยอตัโนมตั ิอย่ำงไร
กต็ำม ผูวิ้จยัตระหนักดว่ีำผลกำรวจิยัสะท้อนถงึประสบกำรณ์ของพ่อแม่ในกลุม่ทีเ่ฉพำะเจำะจง และหวงั
ว่ำผลกำรวจิยัน้ีจะสำมำรถถูกค้นพบได้ในประชำกรทีก่ว้ำงขึน้ในอนำคต
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